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^ norma fundamental 
reciente cario, un cultísimo amigo 
^ alemán, nos exponía muy atina-
deraciones referentes a la Pren-
¿as c aba ¿1 especialmente en la católi-
sa- ^enaUe, de modo análogo, otro tanto 
lUa decirse de la Prensa en general, 
i hincapié nuestro amigo en cuan-
^'•je a la información de la vida ca-
^ en cada país. E n verdad, los perió-
l̂lCd no la someten a depuración cuida-
<*lC0S He aquí algunos ejemplos de otros 
errores graves sufridos reciente-
te por la Prensa católica de Alema-
^ con error conexo, por tanto, de toda 
¡^niiiión católica alemana: 
i formaciones tendenciosamente íavora-
al actual Gobierno de Méjico, que es 
• defensa del presidente Alexandri con-
^ l o s católicos de Chile, a quienes se 
^ sen ta como secuaces del militarismo 
'̂ T̂ia dictadura; censuras a los católi-
y franceses, sin aprecio justo de las 
Jaldas dificultades que a su acción se 
^onen; irritación contra Alsacia por no 
oararse de la nación francesa, como si 
toera justa ni hacendera su rebelión.. . 
pues aún adolece de m á s deficiencias, 
este respecto, la Prensa católica de 
Francia. Y aún de otros países pudiéra-
mos tomar nosotros casos muy instrucli-
yos; como el de un gran periódico belga, 
ju el cual contaba un escritor francés, 
muy conocido en España, que Madrid, 
vjjo el Directorio, había perdido 300.000 
habitantes. ¡No faltaba sino un parangón 
entre Moscú y la capital de España! Con-
solémonos con este juicio de nuestro ami-
cp- uLa Prensa católica de criterio m á s 
¡ano y documentado es la espafiola.» 
Es posible sistematizar y concretar un 
poco las causas de aquellos yerros. En 
mmer término debe señalarse (da falta 
de una conciencia clara de los fines de 
un periódico». Son muchos los no entera-
dos de que el primero entre todos es «in-
formar vera/cmentei). Tanta importancia, 
pues, como los articulistas y los colabo-
radores tienen los redactores informati-
vos, los cronistas y los corresponsales. Y 
no es frecuente una selección cuidadosa 
de ellos, ni tampoco es fácil hacerla; por-
que no lo es informar con acierto acerca 
de la vida católica y política de un país. 
Para misión tan alta no precisa ser un 
ivertladero profesional». «Lo que hace 
principalmente falta—dice nuestro a m i g o -
son hombres instruidos en la historia y 
en la naturaleza de la acción católica en 
los diversos países.» ¿Y puede estarlo, 
por ejemplo, un señor que desde su cuar-
to de París envía asiduamente crónicos 
de España—histórico—a un periódico de 
otra nación? Y adviértase que no se tra-
ta de algxmo sin importancia y sin re-
curíos, que ha de contentarse con lo que 
le manden, sino de un diario que tira, en 
un país pequeño, muy cerca de 100.000 
ejemplares. ¿Y qué decir de otro escritor, 
cronista de España, en un famoso diario 
católico, que vive recluido en su celda 
conventual, lejos de Madrid, de suerte que 
sus informes son, por fuerza, retrasa-
dos y, comu suele decirse, de segunda o 
tercera mano? E n fin; sabemos de un 
periódico católico, el m á s importante de 
gran país del Norte de Europa, que 
en una nación católica tiene un corres-
ponsal protestante. ¿Podrá este señor, no 
ya ennocerv sino vivir en relación cordial 
con los núcleos católicos de cuya actua-
ción ha de informar a los lectores? 
Junto a esta fcilta de conciencia neta 
"•«I primordial fin periodístico actúan dos 
Pashnes, que en gran medida dañan a 
Ieficacia de la Prensna y aun extravían 
P misión; la pasión patriótica o naciona-
kla y la fie partido o de clase. 
es temerario afirmar que, en gran 
P ê, las normas del periodismo católico 
Wm por escribir. Debiera anteponerse 
1 todas aquella que Menéndez y Pelaj'O, 
Níin de su gloriosa vida, ponía ante los 
P i de los escritores católicos: «un gran 
fespeto a la verdad y a la justicia». Ese 
j^lamiento rendido a la verdad habría 
^ ser inculcado en las escuelas de pe-
jMismo, de suerte que fuese el primer 
Aliento de formación de la conciencia 
Periodista católico. Y es claro que ese 
^ T implica el de informarse bien, pa-
^ 'o cual no basta no escribir «de li-
f̂0», sino tener preparación mental su-
^nle para «poder enterarse». 
J-' ilustre escritor cuyos juicios glosa-
aquí aboga, también, por la institu-
^ de cursos acerca de la naturaleza 
Jaesarrollo de la acción católica en los 
rer8os países, de su historia y formas 
0rganización. No hay para qué razo-
Br 'a bondad del consejo, que es paten-
Esos cursos tendrían suma eficacia 
'a destrucción de crónicos y falsos 
Inicios y en el esclarecimiento de su-
rrns sobre los cuales tanta confusión 
Jactan las informaciones periodísticas 
uj^/'n. convendria desarrollar las orga-
|t¡jy7l0nes internacionales de Prensa ca-
establecer mós frecuente contacto 
^ los grandes diarios de todo el mun-
^bre lodo, crear la Agencia inter-
nali católica, de información; nece-
i ^ ' J apremiante cuya trascendencia he-
^ ^ P u e s t o otros días. 
kw0 t'sto hay que hacerlo, pero insis-
^en que la necesidad que más urge 
lĵ Cer es dar a todos los periodistas 
. ŝ una concepción clara de los fi-
j 1 Periódico, que antes exponíamos. 
I lr en todos que la norma funda-
i8 f1el Periodismo, sobre todo del pe-
^ católico, es ésta: absoluto res-
Ia verdad. 
Los peregrinos e s p a ñ o l e s ante el Papa 
1_ 
Asisten a la audiencia los Cardenales Reig, Benlloch y Vidal, el Arzobispo 
de Valencia y los Obispos de Madrid, Calahorra y Badajoz. Una bendición 
especial para el pueblo madrileño 
Q J 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 9.—Hoy han sido recibidos en 
audiencia por el Papa los peregrinos es-
pañoles que se encuentran en Roma, acom-
pañados por los Cardenales Relg, Benlloch 
y Vidal y Barraquer, el Arzobispo de Va-
lencia, los Obispos de Madrid, Calahorra 
y Badajoz, y la representación oficial del 
Ayuntamiento madrileño. Por la mañana 
oyeron la misa del Papa, al que aclama-
ron con entusiasmo, cantando al final el 
himno del Congreso Eucarístico. 
Por la tarde el Papa recibió a los pere-
grinos, primero separadamente y después 
todos reunidos. En la primera logia esta-
ban cerca de 500 terciarlos franciscanos 
españoles; en la sala de Paramentos, los 
representantes de los Municipios de Ma-
drid y Valencia, los parientes de la nue-
va beata y las religiosas esclavas del San-
tísimo Sacramento; en la sala Ducal, la 
peregrinación de la Acción Católica Feme-
nina y los peregrinos de Badajoz; en la 
sala Regia, los peregrinos de Calahorra, y 
en el aula de las Bendiciones, cerca de 
1.000 pergerinos madrileños y valencianos 
Los concejales madrileños 
Antes de la audiencia general Su Santi-
dad conversó afectuosamente con la Co-
misión del Ayuntamiento de Madrid, que 
le fué presentada por el Obispo de la 
diócesis y el embajador, marqués de Vi-
llasinda. Durante la conversación el Papa 
se declaró muy satisfecho de la iniciativa 
del Municipio madrileño enviando una 
Comisión especial a la beatificación de la 
madre Sacramento, y por ello enviaba, por 
medio del Obispo y del presidente de la 
Comisión, señor Gómez Roldán. una ben-
dición especial al alcalde de Madrid, con-
de de Vallellano, y al pueblo madrileño. 
Después entregó a los comisionados una 
rica medalla como recuerdo del Año San-
to y de su viaje a Roma. 
L a A. Católica Femenina 
Pasó después a la sala Ducal, donde se 
encontraba la peregrinación de la Acción 
Católica Femenina. Tuvo para todas las 
presentes palabras de vivo elogio y apro-
bación para su obra, y se congratuló mu-
cho con la señorita de Echarri por su gran 
actividad, alabándola también como escri-
tora. 
Por ñltimo. después de haber recorrido 
todas las demás salas dando a besar su 
mano a todos los peregrinos, entró en la 
sala de las Bendiciones, donde se reunie-
ron lodos los que asistían a la audiencia. 
Rodeaban el trono del Pontífice el emba-
jador, marqués de Villasinda; los Cardo-
nales y los Obispos españoles, la Comisión 
del Aynutamlento de Madrid, el postula-
dor de la causa de beatificación, don Car-
melo Blay, y el rector del Colegio Espa-
ñol. 
D i s c u r s o del P a p a 
El Pontífice empezó su discurso diciendo 
L O D E L D Í A 
Cardenales eminentísimos. Obispos y Pre-
lados ilustres, una representación de la 
afortunada y floreciente familia de las es-
clavas del Santísimo Sacramento y de la 
Caridad, flor elegida de las obréis santas 
y benéficas y numerosas delegaciones de la 
acción católica, especialmente de la acción 
católica femenina. 
Su Santidad sigue diciendo que por la 
mañana, cuando en aquel mismo lugar ce-
lebraba el divino sacrificio, interpretando 
las intenciones de todos, lo había ofreci-
do por los presentes, por España entera, 
por todos los españoles, y por aquél que 
tiene el primer puesto entre ellos y que es 
el corazón de España. Alfonso XIII . Des-
pués, cuando volvíamos a nuestras habi-
taciones, continúa, habíamos confiado esa 
intención nuestra al eminentísimo Carde-
nal Benlloch y en las horas siguientes, casi 
en el momento preciso de dirigirnos a la 
bella reunión que en este momento celebra-
mos, recibimos un telegrama del rey Al-
fonso.» 
Un telegrama del Rey 
El Papa hace que don Carmelo Blay 
lea el despacho en el que su majestad se 
une a todas las demostraciones celebradas 
en España y fuera de España para la bea 
tificación de doña Micaela Desmaisleres Ló-
pez del Castillo, gloria de la Religión y 
de la Patria, y protesta una vez más de 
su constante y filial afecto a la Santa Sede, 
implorando del Papa la bendición apostó-
lica. 
Terminado los aplausos con que fué aco-
gida la lectura del telegrama. Su Santidad 
continuó su discurso diciendo a l represen-
tante y embajador de España, a l que con 
placer y consuelo veía siempre en estas 
reuniones, que lo daba el encargo de comu 
nicar al Rey que de buen grado le conce-
día, como a la real familia y toda Es-
t a ñ a , la bendición implorada. 
E l Papa afirma que es superfluo, despnrj» 
de la alegría que los peregrinos le han 
hecho sentir, después de lo que ellos mis-
mos habían oído, repetir cómo Te MaDía 
consolado la vista de ellos cuando los pa-
saba revista uno a uno y ponía su mano 
en l a de ellos y había visto en sus ojes 
y por sus ojos en el fondo del corazón el 
profundo y filial afecto que ellos sentían 
para el Vicario de Cristo y para l a madre 
'Iglesia. Por eso era profundísima la com-
placencia del Papa y la vivísima gratituJ 
que sentía hacia los pastores del pueblo es-
pañol, hacia los Cardenales, Obispos y sa-
cerdotes y hacia todos aquellos que con 
sus preparativos y disposiciones habían con-
ducido hasta él una tan bella y elocuente 
peregrinación llegada a Roma con tan fe-
licísimos auspicios. 
Una gloria de España 
Los peregrinos habían llegado al fin de 
su viaje, a la ciudad santa, cuando la glo-
ria del cielo se abría ante la hija gloria 
P a i n l e v é s a l i ó a y e r p a r a M a r r u e c o s 
E B 
la alegría que siente al ver ante su p r e - l ^ Valencia, de toda España y de la Igle-
sencia a los amadísimos hijos de la quelsia católica, de esta Iglesia romana donde 
llama «nuestra y vuestra querida España», Ilate 61 corazón de la Iglesia Universal, 
v expresó su complacencia al ver cuán nu-i «Habéis venido a Roma, dijo el Papa, para 
merosos han venido a Roma y cuán com-! coniPartir con Nós las glorias supramun-
pletamente están representadas en las pe- ¡ dañas y celestes de aquella memorable jor-
regrinaciones todas las clases de la socie-1 nada' V el r;,aPa agradecía muchísimo este 
dad española. Ante el Papa están ahora, act0 c,e fíhal Y cristiana piedad. Pero los 
I peregrinos tienen también otro fin al venir 
j a Roma, y que no es solo la alegría y el 
| contento por la nueva beata compatriota 
suya, sino también el fin de ganar el santo 
jubileo del Año Santo, que es un ano de 
santificación.» 
Como tantos otros hijos que han venido 
de todas las partes del mundo, así los 
queridos peregrinos españoles han venido 
a buscar en la purificación y la elevación 
del alma el aumento de aquel espíritu 
cristiano, que es esencialmente, como tam-
bién lo enseña el ejemplo de la beata Mi-
caela, amor de Dios y amor del prójimo. 
En el recuerdo de ella, por consiguiente, 
podrán encontrar todo lo que es necesario 
para llevar a la práctica sus generosos 
propósitos, y en las intenciones de ella 
pueden poner en práctica las recomenda-
ciones del antiguo padre de la Iglesia, 
que invitaba a los cristianos a no ser tar-
dos en seguir las enseñanzas de aquellos 
fiyj;-. glorias querían celehrar. 
Como sello de perseverancia el Papa de-
claró que daba su bendición apostólica, 
en la que comprendía las personas, las 
aspiríjciones. las obras de fe, los pastores 
y JOS sacerdotes, las hijas de religión de 
la beata, todos las que a las Asociaciones 
católicas dedican sus fuerzas, bajo la di-
visa, plegaria, acción, sacrificio y perse-
verancia, la milicia terciaria de San Fran-
cisco, pacífica, pero verdadera milicia, y 
a los maestros y maestras de la enseñanza 
católica, que preparan al bien, con fruto 
cada vez mayor, a los que deben salir de 
sus escuelas, como esperanza preciosa de 
la Religión y de la Patria. Bendijo, por 
último, a todas las ciudades, villas, al-
deas, tierras, casas y familias de toda 
España, repitiendo su bendición particu-
lar para los Reyes, la Reina madre y toda 
la familia real. 
! Recibida la bendición, los peregrinos 
' aclamaron repetidas veces a Su Santidad 
1 y cantaron varios himnos religiosos.— 
Daffina. 
p ^ g i b l e s y a n q u i s n o i r á n 
1 b u s c a d e A m u n d s e n 
ESPECIAL DE E L DEBATE) 
fcL^ rech El minist,ro de Marina yan-
Arr̂  ''i en aZad0 los Proyec,os presentados 
Ci^SenVl0 fie "l1 7,pppoliii en busca de 
Wl ni ej ar?'>yon(lo que ni el Zhenan-
k ADE n a v ^ ¿"'f lrs están en condicio-
en las regiones árticas.— 
E s p a ñ a - I t a l i a 
e n V a l e n c i a 
«o» 
P u e d e h a c e r s e e l v i a j e 
p o r 5 4 p e s e t a s 
«o» 
Hoy, último día de inscripción 
—«o» 
Por indicaciones que nos han he-
cho las Compañías de M. Z. A. y 
del Norte, tenemos que advertir a 
cuantos deseen ir a Valencia el pró-
ximo domingo en el tren especial or-
ganizado por nosotros, que deben 
inscribirse necesariamente en el día 
de hoy, en los puntos que más abajo 
se indican. 
Hoy, pues, se cierra de manera de-
finitiva y sin posible prórroga el 
plazo de inscripción. 
P R E C I O S : 
310 pesetas.—Viajo de ida y vuelta en 
coche-cama. Entrada de palco para 
presenciar el partido. Visita a Valen-
cia en automóvil de lujo. 
205 pesetas.—Viaje de ida y vuelta en 
primera clase. Entrada do preferencia, 
numerada, para el partido. Visita a 
Valencia en automóvil do lujo. 
140 pesetas.—Billete de ida y vuelta en 
segunda clase. Entrada de preferen-
cia para el partido. Visita a Valencia 
en coches. 
85 pesetas.—Billete de ida y vuelta en 
tercera clase. Entrada general, nu-
merada, para presenciar el partido. 
Visita a Valencia en coches. 
54 pesetas.—Billete de ida y vuelta en 
tercera clase, comida en Valencia y 
entrada general para presenciar el 
partido. 
CENTROS D E INSCRIPCION 
E L D E B A T E , Colegiata, 7, y quios-
co de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas. , , ^ 
Oficina de Turismo de la Compa-
ñía Internaci'-nal de Coches-Camas, 
Arenal, 3. _ . . _ -
Real Sociedad Gimnástica Españo-
la, Barbieri. 22. 
Real Madrid Football Club, Al-
calá. 18. 
Athlelic Club, Peligros, l , entre-
suelo. . 
Racing Club, Principe. 3, secundo. 
Unión Sporting. Torrijos, 22. 
Las inscripciones pueden nacerse 
hoy 9, a partir de las tres la tarde, 
en E L D E B A T E y Compañía Inter-
nacional de Coches-Camas, y de 
siete a nueve en las Secretarías de 
los Clubs. 
Al hacer Ui inscripción se abona-
rán las siguientes cantidades. 
Clase de lujo, 100 pesetas; primera 
clase, 90 pesetas; segunda cí¿ise, 70 
pesetas; tercera clase, 40 pesetas. 
Fracasó un atentado 
Una nota del Directorio 
A las nueve de la noche facil i taron en 
la Presidencia del Director io la siguiente 
nota: 
«Sin fundamento que lo justifique vie-
nen estos días circulando noticias tenebro-
sas respecto a delitos cometidas en Cata-
luña, a juicios sumar ís imos celebrados, a 
aresinatos por explosivos, e tcé te ra . 
Parece mentira que todo esto se dipa, 
circule, comente y se crea con la facilidad 
de comunicaciones que con Ca t a luña exis-
te diariamente y con los numerosos tes-
tigos que podr ían comprobar la falsedad 
de todo ello. 
Hay como cierto ú n i c a m e n t e un propó-
sito de atentado en la l ínea férrea de Za-
liagoza a Barcelona, que se descubrió tan 
a tiempo que hay varios detenidos, confe-
! sancH su responsabilidad alguno de ellos. 
• y habiéndose recogido varios efectos y d'>-
1 rumentos, que servi rán como medios de 
! prueba en su día. 
I La causa sigue normalmente su tramita-
ción, y por eso nada más se sabe n i nada 
más ouede decirse ahora con certeza.» 
A c l a r a c i ó n i n d i s p e n s a b l e 
Nos parece oportuno llamar la atención 
del Gobierno acerca de la interpretación 
que en algunos casos se da a la amnist ía 
concedida por el Directorio con el aplau-
so de la nación entera en 4 de julio del 
pasado año. Dicha interpretación consis-
te en excluir de la amnist ía los delitos 
de injuria y calumnia cuando concurran 
las circunstancias siguientes: 
Que los querellantes sean funcionarios 
públicos, que los querellados hayan ex-
presado o expresen al solicitar la aplica-
ción de la amnist ía su falta de intención 
de injuriar y, finalmente, que la injuria 
0 la calumnia se refiera a los actos, pú-
blicos o políticos, de los funcionarios, y 
no a sus actos particulares. 
E s difícil de comprender qué razones 
legales podrán ser tenidas en cuenta pa-
ra no incluir en las amnist ía tales deli-
tos. E l articulo primero del real decreto 
de 4 de julio último exceptúa de los efec-
tos de la gracia únicamente los delitos 
de injuria y calumnia contra particulares 
y los que afecten a la integridad de la 
Patria. E s evidente, pues, a tenor de la 
ley, que son amnistiables las injurias 
contra los funcionarios por los actos rea-
lizados en el ejercicio de sus cargos, oin 
embargo, algunas Audiencias lo han en-
tendido de otro modo. 
No es esa, hay que reconocerlo, la in-
terpretación m á s corriente hasta ahora. 
En procesos de alguna resonancia por la 
calidad de las personas ha prevalecido el 
recto sentido de la ley. Pero el hecho de 
que haya diferencias de criterio en matc-
1 ria tan importante, ya es bastante, causa 
¡para que el Directorio resuelva esas du-
j das y establezca de una manera termi-
' nante, por v ía de aclaración, cuál es la 
i interpretación auténtica de la amnist ía 
i por él decretada, 
| Se da el caso algo extraño de que el 
criterio judicial que reputamos erróneo, 
' salvando siembre la rectitud de móvi les 
.de los que lo aplican, favorece casi ex-
i elusivamente a los elementos del viejo 
I régimen. ¡Sería fuerte cosa que la am-
nistía, que vino a borrar tantas respon-
sabilidades, se detuviera solamente delan-
te de los restos de las funestas organiza-
ciones caciquiles! 
Una aclaración es indispensable. 
E l G o b i e r n o b e l g a 
L a solución a la crisis de Bélgica, por 
lá coalición de socialistas y católicos pa-
ra formar Gobierno, no puede decirse que 
sea satisfactoria, ya se mire a las con-
veniencias de la nación, ya se atienda a 
los intereses del catolicismo. Y , sin em-
bargo, aunque la fórmula no sea muy 
halagüeña, hay que convenir que, den-
tro del actual régimen parlamentario, no 
era posible encontrar otra. 
Es indiscutible desde luego que el par-
tido socialista ganará con la nueva com-
binación ministerial, como ya hacemos 
¡notar en la «Actualidad Extranjera» de 
1 hoy. L a mayor importancia de las carte-
ras que van a regentar los socialistas, la 
: más fuerte cohesión que une a sus miem-
| bros y el hecho de ocupar Vandervelde 
!—hoy la primera figura política de Bélgi-
!ca—el ministerio de Negocios Extranje-
! ros y la Vicepresidencia del Gobierno, au-
mentarán de un modo positivo el influjo 
del partido obrero en la vida de la na-
i ción. 
Por otra parte, ya se entiende que el 
'Gobierno no ha de carecer de dificultades 
j internas, procedentes ante todo de la fal-
ta de unidad—tan contraria al prestigio 
¡que para gobernar se necesita—, deter-
minada por la radical discrepancia de sus 
I miembros en orden a casi todas las cues-
¡tiones fundamentales, y por el carácter 
I forzarlo con que las masas respectivas 
han ido a la coalición, impulsadas por 
las exigencias de la realidad. 
No es difícil tampoco augurar que el 
nuevo Gobierno belga será m á s propi-
cio que los anteriores a admitir las últi-
mos reivindicaciones flamencas. L a com-
j posición misma del Gabinete y el apoyo 
¡ casi unánime de los representantes fla-
j meneos de uno y otro grupo, son indic.in 
¡claro de la orientación del Ministerio en 
leste punto. 
Por último, es evidenfe que el Parla-
' mentó apenas ha de influir en el Gobier-
no recién formado, toda vez que ya no 
es una mayoría corriente la que éste tie-
ne a su disposición en la Cámara, sino 
la casi totalidad do la Cámara misma tie-
ne su representación en el seno del Go I 
bierno. 
Seguimos creyendo, en suma, qúe la 
honda crisis, latente en Bélgica hace 
tiempo, y que las últ imas elecciones ge-
nerales plantearon, está aún muy lejos 
de resolverse. Bélgica tiene hoy un Go-
bierno porque le era indispensable para 
.itmdcr a la marcha de los asuntos ur-
gentes. Mas no por ello puede decir que 
su situación gubernamental sea estable. 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l 
Ayer se promulgó una nueva ley de 
descanso dominical que responde a la 
necesidad de adaptar la legislación es-
pañola soTTfe esa materia al convenio de 
la tercera ses ión de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, ratificado por nues-
tro país por virtud del real decreto de 
20 de abril de 1024. 
Como dice la exposición de motivos, la 
nueva ley apenas si introduce alguna pe-
queña novedad en la legislación hasta 
ohora vigente, constituida, como es sa-
bido, por la ley de 3 de marzo de 1004 y 
el reglamento de 10 de abril de 1005. 
Varios preceptos del reglamento pasan 
con buen criterio a formar parte de la 
ley nueva, porque tienen un carácter 
sustantivo. Por lo demás , subsisfe' el 
concepto de trabajo material y de traba-
jo por cuenta ajena; la ley excluye de 
sus preceptos prohibitivos los mismos tra-
bajos; no se alteran las excepciones del 
descanso dominical; se conserva la atri-
bución que conceden el artículo cuarto de 
{Continúa al final de la 5.* columna) 
H a c e e l v i a j e e n a e r o p l a n o y l e a c o m p a ñ a e l j e f e d e l E s t a d o 
M a y o r d e l E j é r c i t o 
Combates en todo el frente: otros dos puestos evacuados 
un 
El viaje de Painlevé 
«o» 
Llegará a Rabat hoy, a las seis 
de la tarde 
PARIS, 9.—El presidente del Consejo, 
Painlevé, acompañado del subsecretario 
de Aeronáutica, Laurent Eynac, y del 
jefe del Estado Mayor del Ejército, ge-
neral Debeney, ha salido para Marrue-
cos. L a noticia, inesperada, fué comu-
nicada a los periodistas a la salida del 
Consejo de ministros celebrado esta 
tarde. 
Painlevé ha salido de París a las cin-
co de la tarde; llegan a Touloase de 
madrugada, y allí en aviones de la lí-
nea a Casablanca se dirigirán a Rabat. 
donde llegarán a las seis de la tarde. 
Los tres aviones harán las escalas or-
dinarias en Barcelona, Alicante y Má-
laga. 
E l propio monsieur Painlevé ha ex-
plicado antes de salir su plan de viaje 
a los periodistas: «Llegaré a Toulouse 
de madrugada y saldré de esa ciudad 
a las seis de la mañana en un avión 
postal de la Compañía Latecoere. Mon-
sieur Laurent Eynac, subsecretario de 
Estado en la Aeronáutica, montará en 
un segundo avión, y el general Debe-
ney, jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito, en un tercero. 
Llegaremos a primera hora de la no-
che, bien a Rabat, bien a Fez. E l mar-
tes, lo más tarde, estaré de regreso. 
Quiero en Marruecos conferencisr con 
el mariscal Lyautey acerca de la situa-
ción actual y de los medios que han de 
emplearse para llegar a una pronta so-
lución. 
Los planes del mariscal Lyautey con-
tinúan ejecutándose con regularidad. 
L a evacuación de puestos, que ha pro-
ducido alguna emoción en el país, es-
taba prevista. Esos puestos no eran 
más que provisionales.» 
P A R T E O F I C I A L 
F E Z , 9.-*-Parte oficial sobre las operacio-
nes. 
Sector del Oeste.—El enemigo continúa 
infiltrándose, numeroso, en la región am-
parada por nuestros puestos en las proxi-
midades del río Lucus. E l campamento del 
destacamento de tiradores en Tiroder, al 
Norte de Sazam. ha sido tiroteado con in-
tensidad. No obstante, los puestos han po-
dido ser avituallados. Más hacia el Este, 
los puestos avanzados de Aiduer y Azir-
cum han sido evacuados sin incidente, en 
la noche del 7 al 8. volviendo a unirse 
las guarniciones de los mismos con sus 
respectivos Cuerpos. Antes de ser abando-
nados dichos puestos, fué inutilizado todo 
el material que no era posible llevarse. 
Sector del Centro.—Infiltraciones enemi-
gas por la orilla Sur del Uarga, en las 
proximidades de Djebal Mesaud, han si-
do rechazadas hacia el Norte de dicho río 
por nuestros adictos de Hayasine. El día 
8 se dispararon numerosísimos tiros contra 
nuestras posiciones de Taunat por disiden-
tes, que se habían infiltrado por las lade-
ras Sur de aquel macizo. 
La Artillería intervino repetidas veces 
con éxito. Un grupo de insumisos atacó a 
adictos nuestros el día 7 a 20 kilómetros 
al Este de Alma Hidja, siendo rechazados 
por esos adictos y sufriendo importantes 
bajas. 
Las pérdidas enemigas en los combates 
del dia 4 y del 5 parece que fueron muy 
importantes. 
Sector del Este.—Prosipue con activi-
dad la propaganda rifeña en torno a los 
gorfadda, a 40 kilómetros al Noroeste de 
Taza. Fn Sidi Dai está, construyéndose una 
«mahakama» para el mando enemigo. Ese 
puesto de mando está unido por teléfono 
con los centros del Rif. El día 7 las bar-
cas enemigas de Sakra y Syah atacaron a 
los Reni Tin Ruyay, adictos nuestros, sien-
do rechazados con gran energía. En el 
Guerruau ha habido bastante fusilería, es-
pecialmente contra nuestros puestos de As-
si Ledelaud y Assi Huaga. 
L Y A U T E Y A R A B A T 
F E Z . 0.—El mariscal Lyautey ha regre-
sado a Rabat. 
Se anuncia que el sultán Mnley Yusef 
tiene intenciones de hacer en breve un via-
je a Fez, permaneciendo en esta ciudad. 
LOS B E N I U R R T A G U E L R E G R E S A N 
F E Z , 9.—En el sector Norte, todos los in-
formes confirman que los beniurriapueles 
vuelven hacia el Norte en dirección a Axdir. 
7 , - ' i ~ " ' ' > * « í ' f 
«CAMPANA HASTA E L INVIERNO? 
LARACHE. 8 (a las 21).—Un redactor de 1 
un periódico local ha sostenido una con-
versación con míster Harris, enviado es-
pecial del Times, en el frente francés. Mís-
ter Harris, que acaba de regresar de Fez, 
dice que las tropas francesas desean la 
próxima colaboración hispanofrancesa, y 
que la actual campaña contra Abd el-Krira 
durará hasta el invierno, porque el enemi-
go que hay que batir es numeroso y 
tenaz. Af.adió el periodista inglés, que 
Francia, e-rviando refuerzos y material ae 
guerra, ha demostrado la confianza que 
tiene en la política del mariscal Lyautey, 
que ha logrado convencer a los indígenas 
sometidos, de que el peligro rifeño ha si-
do atajado. 
Interrogado sobre si la implantación del 
nuevo Estatuto de Tánger restringiría el 
contrabando de armas, contestó que no; a 
menos que se logre antes la vigilancia del 
puente internacional. 
E L BAJA D E F E Z V I S I T A A LOS 
HERIDOS 
LARACHE. 8 (a las 21)—Comunican de 
Fez que el bajá de la ciudad, Mohamed 
Ben Bocha, acompañado de sus jalifas y 
notables y de los miembros de la Cámara 
indígena Shdrias y Mxuley Dris, visitó a 
los heridos del frente del Uarga, que atien-
den a su curación en el hospital Auber, re-
partiendo entre ellos regalos y donativos 
de la suscripción abierta en Medina. E n 
su visita al hospital acompañaron al bajá 
el comandante Guevel, jefe de la Munici-
palidad y el capitán intérprete Truchet. 
CONCENTRACIONES R E B E L D E S E N 
BENI Z E R U A L 
LARACHE. 8 (a las 21).—Noticias del fren-
te francés del Larga acusan infiltraciones 
realizadas en la región Sur del Lucus por 
elementos disidentes que son contenidos en 
su ofensiva por las barcas adictas. En las 
últimas horas de ayer fueron atacados los 
puestos franceses de Brichka. señalándose 
la presencia de agrupaciones rebeldes ea 
el frente Este. 
En la posición de Gaísay, de la cabila 
de Beni Zerual, sigue el enemigo organi-
zando concentraciones, de las que forman 
parte mil guerreros rifeños de la cabila de 
Gueznaya. E l puesto de Biban sufrió un 
recio ataque de los contingentes enemigos, 
que fueron rechazados por la guarnición. 
L A S BAJAS D E LOS R E B E L D E S 
E N U L E D A L I 
MELILLA, 9 (a las 23,15).—Parece confir-
marse la noticia de que los rebeldes tu-
vieron mil bajas en el ataque contra el 
campamento de Uled Ali. 
En las inmediaciones del puesto de Mohil-
la se encuentran vivaqueando desde hace 
días fuerzas europeas e indígenas con bas-
tante artillería, a fin de evitar una sorpre-
sa enemiga. 
• • • 
F E Z , 9.—Según las noticias recibidas de 
distintos puntos del frente, parece que los 
rifeños están muy preocupados ante la ne-
cesidad de asegurar la recolección del tri-
go y la cebada, que se hallan ya en las 
mejores condiciones para la siega. 
E l brillante triunfo obtenido ayer en la 
reunión de Taunat por el grupo del gene-
ral Freydemherg ha producido gten impre-
sión, no sólo entre el enemigo, sino en 
todas las tribus del Norte de Marruecos. 
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MADRID.—Se nombran los representantes 
para la Conferencia hispanofrancesa.—El 
Príncipe de Asturias sale para Valencia. 
Homenaje a Clavé en el Real (págs. 2 y 4). 
—«o»— 
PBOVnfCIAS.—Homenaje al Arzobispo de 
Sevilla.—Concejales barceloneses a Roma. 
Intento de robo en un hotel de Barcelona. 
Un viajero herido gravemente (pigs. 2 y S). 
la ley de 1904 y el 13 del reglamento de 
1005 a los gremios y asociaciones de pa-
tronos y obreros para normalizar y am-
pliar el descanso... 
Del cotejo detenido de la legislación an-
terior y la novís ima, acaso no se obten-
gan m á s que estas dos novedades: fijar 
en una hora el tiempo que, según el ar-
flículo primero de la ley de 1904, había 
de otorgarse al operario que trabajase 
en domingo para cumplir sus deberes re-
ligiosos, y un nuevo orden de excepcio-
nes, fundadas en circunstancias de'orden 
económico y humanitario, cuyo juicio ha-
brá que aplazar hasta que se dicte el re-
glamento. 
Nosotros desearíamos que por el doble 
resquicio de las declaraciones de excep-
ción y de los pactos para regular el des-
canso no continuasen evaporándose las 
esencins de la ley. Para ello deben los 
órganos adminisirntivos encargados de 
aplicar la ley inspirar sus decisiones en 
un sentido restrictivo. En cuanto a la 
Inspección del trabajo, debe a su vez per-
seguir inocsonlemente a los infractores 
del descanso dominical. No sólo el bien 
de los trabajadores, sino el de la sociedad 
entera, está interesado en la observancia 
generalizada de una ley que sancionan 
de consuno las leyes positivas de todos 
los pueblos cultos y la ley religiosa. 
E X T R A N J E R O — K l Papa rercibió ayer a 
los peregrinos españoles.—Ya está consti-
tuido el nuevo Ministerio belga.—Painlevé 
ha salido para Marruecos, acompañado del 
jefe del Estado Mayor; siguen los ata-
ques en todo el frente, habiéndose evacua-
do otros dos puestos. — Otro incidente 
francorruso. — Peni acepta el plebiscito 
(páginas 1 y 2). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: En toda España, buen tiempo. Tem-
peratura máxima en Madrid, 22,1 grados, 
y mínima, 12,4. En provincias la máxima 
fué de 29 grados en Gerona, y la mínima 
10 en Teruel. 
R I O J A 
FEOEISD PfilEÜÜS 
S . A . 
O L L A U R I 
E L NUEVO T I P O BANDA 
A Z U L , COSECHA 1922, T I E N E 
L A S C A R A C T E R I S T I C A S D E 
LOS VINOS F R A N C E S E S D E 
BORGONA. 
SU BOUQUET E S EXQUISITO 
Miércoles 10 de junio de 1925 C2; E L - D E B A T E 
H a n s a l i d o h s u R o c a s u 
v a l e n c i a n a s 
E x t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o p a r a 
r e c i b i r a l P r í n c i p e 
Una fuerte pública convertida en 
monumental canastilla de flores 
VALENCIA, !).—A las once de la noche, y 
Siguiendo tradicional cosiumbrc, han sido 
.llevadas a la plaza de la Virgen las viejas 
carrozas monumentales, que se conocen 
vulgarmente con ti nombre do rocas. 
Llegó primero la llamada La Trinidad, 
que lleva al fondo talladas en madera las 
tres Divinas Personas, y en primer térmi-
no a Adán y Eva en el muniento de ser 
expulsados del Paraíso por el ángel. 
Luego apareció la de La Purisimu, cons-
truida en 1062, como afiniiiieiñn del pueblo 
valenciano en la fe del misterio de la In-
maculada, tres siglos antes de qüc fuera 
declarado dogma por la Iglesia. 
Seguía después la roca de La Fe, con-
ineniorativa de la entrada del rey don 
iJaime en Valencia y de la cristianización 
'do ésta. Figura una danza de infieles, que 
así expresan el regocijo por su bautismo 
y triunfo de la Religión católica. 
A continuación llegó la de San Vicente 
Ferrer. construida en 1665. en la que apa-
rece la figura del Patrono de Valencia 
con las alas de ángel. 
Iba después la de San Miguel, conmemo-
rativa de la extirpación de la secta maho-
metana, y más singularmente para cele-
• brar la fecha en que se dijo la primera mi-
sa en la Mezquita valenciana. Fué cons-
truida en el siglo XVIIT. 
Junto a ésta se situaron la roca Vatcnrin. 
construida en ÍSÍS', .y Ln F a v u . donada 
por La lUtl Prual en Í890. La última en 
llegar ha sido la llamada ñoca diahlera, 
en la que aparece Pintón, la divinidad de 
los infiernos, que quiere simbolizar a 
Mahoma. Es. como las primeras, del si-
'fjlo XVIl y principios del XV1IT. 
T a operación ha terminado a la una de 
la madrugada. 
No tienen estas rocas otro valor que el 
histórico, y aún está menguado por los 
--•toques o reparaciones de que han sido 
objeto en las diversas épocas. Para que 
le.<j rocas llegaran a la plaza de la Vir-
gen ha habido necesidad de levantar los 
cables eléctricos. Todas las rocas han que-
.dado. emplazadas en línea ante la facha-
da de la capilla de la Virgen. 
L a fuente de esta plaza ha sido conver-
tida en una inmensa y artística canastilla 
de flores. 
Las calles de la ciudad han sido engala-
nadas con guirnaldas de flores y multi-
inr\ de banderas españolas y valencianas. 
^a visita del Principe de Asturias en las 
presentes circunstancias ha despertado el 
imás vivo interés y entusiasmo, y Valencia 
¡se dispone a tributarle un triunfal reci-
rbimiento. E l programa no ha variado. Sólo 
hay que añadir que al terminar la cabal-
gata no se cantará_.el himno regional, 
pues, en honord el "Príncipe, se cantará 
en la Plaza de Toros. Varios aristócratas 
'lidiarán cuatro becerros. En el adorno de 
la plaza se ha hecho un verdadero derro-
che de arte. 
Por falta de tiempo no ha sido posible 
.preparar, como se pensó la reorganización 
de los cuadros histéricos que daban sabor 
tra.dicional a Ta procesión del Corpus. 
Por disposición expresa de su alteza, no 
se Te tributarán honores. A Ta estación 
acudirán Tos generales y jefe? de los Cuer-
dos de esta guarnición, con traje de paño 
y media gala. El Príncipe se hospedará en 
Capitanía general, cuyos departamentos 
han sido decorados bajo Ta dirección del 
grande de España conde de Laconi. 
T 'na de las onran i naciones que con más 
entusiasmo se preparan a recibir al Prín-
cipe de Asturias son Tos Sindicatos AGTÍ-
. colas, que auieren demostrarle su gratitud 
por el cariñoso recibimiento que les dis-
pensó en El Pardo cuando fueron a dicho 
real sitio con motivo del homenaje tribu-
tado a Tos Reyes en Madrid en el pasado 
mes de enero. 
T e S T U D I A N T E S 
Economizaréis dinero c iréis elegantes 
vistiéndoos en la CASA SESEÑA, que es 
la más surtida, elegante y económica de 
Madrid. Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
I M P O R T A N T E . - Presentando este anuncio 
se rebaja el 10 por 100 del precio convenido. 
M u e r e r e p e n t i n a m e n t e n u e s t r o 
m i n i s t r o e n B e l g r a d o 
BELGRADO. 9. — Al desembarcar en el 
puerto de Belgrado, procedente de Buda-
pest, ba fallecido repentinamente, victima 
de un ataque cardíaco, el ministro de Es-
paila, marqués de Castañeda. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 10: 
M A D R I D (E; A. J . 2, 335 metros).—6, cCo-
riolano» (obertura), Brethoven, por el cuarte-
to.—6,10, Noticias.—6,20, «Colombine», Masse-
net, por la señorita Badals.—6,25, Conferencia 
don José Jordán de Urríes.—6,40, «Perdí un 
amor», M. Ponce, por el señor Augerri.—6,45, 
tPepo Conde> (canción madrileña). Vives, 
por el cuarteto.—7.15, «Hada venir», Tosti, 
Á r d i t , por el cuarteto.—6,55, «Un bailo in 
maecbera» (aria), Verdi. por el señor Ange-
rri.—7,05, Poesías.—7,10, «Romanza», Swensen, 
por el cuarteto.—7,15, «lladía venir», Tosti, 
por el señor Angcrri,—7,20, ¡Viva el rumbo!, 
Zabala, por el cuarteta.—7,25, Noticias.—7,35, 
«Aida» (ritorna vincitor), Verdi, por la seño 
Tita Badals.—7,45, «Carmen» (fantasía), Bi-
zet, por el cuarteto. 
BA£C£X.03TA (B. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Sexteto Radio: Modernos bailables 
americanos.—18,40, Barítono señor Pera i «Don 
Juan» (aria). Mozart, y canciones populares 
catalanas, acompañado al piano por el maes-
tro Bosser.—21, Curso radiado de Esperanto 
¡bajo el patronato de la F. C. E., por el pro-
fesor señor Uomenech.—21.20, El señor J . Ri-
bas, viola solista del Gran Teatro del Liceo, 
dará un recífal: «Siciliano» (adagio-lento), J . 
S. Bach (viola y liarmonio) ; «Coates fabu-
leux», R. Schumann (viola y piano); «Roman-
ce sans paroles», Mendelsohn (viola y piano) ¡ 
«Suite» (cuatro tiempos), Donienico Zipoli 
(viola y piano). Harmonio, maestro Just.—22, 
Señor Jirotka: cantos populares de los Al-
pes.—22,20, Scaurita María del Carmen Rimat: 
'«Trayiatta» (andante).. Verdi; «Truviatta» 
(all(i;ro). Verdi.; «Peda áe] Hiasil» (missou-
ly F. Pavid —.22.10. Kl guitarrista Antonio F, 
Nntfra: «Variaciones» (primero y segundo). 
Sor: «Vals romántico (orifíinal) ; «Minuett» 
(original); «Corpus» (visión de la procesión), 
l (original) ; «Jota popular». 
ÍRAnSFOiiiiF'BRiíiEf' 
S E E M P L E A N EN TODOS L O S BUENOS 
APARATOS PARA RADIO. 
Representante general para España: 
pablo m m Mari M ^ r 3 5 
Homenaje al Arzobispo 
de Sevilla 
Asisten el infante don Carlos y las 
Autoridades 
SEVILLA, 9.—En el Círculo de los Luises 
ÍC ha celebrado esta larde con gran bri-
llantez el homenaje .que las Congregacio-
nes de caballeros y jóvenes de la Inmacu-
lada han organizado en honor del Carae-
nal llundain. 
Al acto asistió público muy numeroso y 
selecto. 
E l salón en que se verificó la fiesta esta-
ba espléndidamente adornado con flores y 
tapices. 
El Cardenal llundain, a quien acompaña-
ba su mayordomo, fué recibido por las 
Juntas directivas de las Congregaciones. Con 
el Prelado tomaron asiento en el estrado 
presidencial el infante don Carlos, el gober-
nador civil, presidente de la Diputación, el 
alcalde y el provincial de los Jesuítas, pa-
dre Cafíetc. 
Un sexteto amenizó la velada, interpre-
tando selectas composiciones de nuestros 
mejores músicos. 
E l marqués de Terranova, presidente de 
la Congregación de Caballeros, dirigió un 
saiudo al Cardenal, dedicando luego un re-
cuerdo a la Congregación militar. 
A continuación don Adolfo Rodríguez Ju-
rado pronunció un elocuente discurso acer-
ca de «La Inmaculada y San Fernando en 
nuestra Congregación». «Orientaciones y 
esperanzas» fué el tema desarrollado des-
pués con gran acierto por el teniente co-
ronel don Diego de la Vega, pertenecien-
te a la sección militar de la Congregación, 
y cuyo discurso puede sintetizarse en la 
recomendación que hizo a los militares de 
que deben procurar que los soldados, 
cuando salgan del cuartel, vuelvan a sus 
cftsas sin haber olvidado las oraciones que 
apiendieron en eL regazo materno. 
Don Guillermo Rodríguez Izquierdo y 
Mateo presidente de la. Congregación de 
Jóvenes de la Inmaculada, habló sobre «Las 
glorias de nuestra bandera», y seguida-
mente el padre Alberto Rico leyó unas 
quintillas dedicadas por él al doctor llun-
dain. 
Finalmente, el Cardenal pronunció un no-
table discurso, expresando su regocijo y 
emoción al recibir el homenaje de las Con-
gregaciones Marianas de Sevilla, homena-
je que. a su vê c, dedicaba al Santo Pa-
dre. Terminó hablando de la gran ale-
gría que le nrnporcionaba el ver la pro-
fesión de fe pública que hacían los con-
gregantes. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos, pero especialmente el Arzobispo, a 
quien se tributó una cariñosa ovación al 
tprminar su discurso. 
Y a h a y G o b i e r n o e n B é l g i c a I E l R e y e n l a A s o c i a c i ó n 
Lo de la Unión Minera 
BILBAO, 9.—En el expreso de esta maña-
na llegó de Madrid el diputado provincial 
señor Marco Gardoqui, que desde el an-
dén se trasladó a la Diputación, donde 
conferenció con el marqués de Villafran-
ca y otros diputados. Después tuvo un 
cambio de impresiones con el consejero 
del Crédito de Unión Minera y presidente 
de la Cámara de Comercio, señor Jansoro. 
Más tarda, el señor Marco Gardoqui. 
acompañado del marqués de Villafranca. 
estuvo en el despacho del juez especial 
que entiende en la causa del Crédito de 
Unión Minera. Sobre la conversación que 
ambos señores mantuvieron con el señor 
Navarro, se guarda reserva; pero parece 
que se trató de la consignación de la fianza 
y que el juez les dijo que, hallándose im-
posibilitado para conceder una nueva pró-
rroga, creía lo más acertado gestionar una 
disposición oficial que permitiera, sin el 
agobio de tiempo de los plazos perentorios, 
resolver el asunto. 
El señor Marco Gardoqui enseñó a sus 
compañeros la pluma estrtilográHca con 
que fué firmada la prórroga del concierto 
vasco. Se propone regalarla a la Diputa-
ción. 
D É M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ESTA MADRIXÍADA) 
Sin novedad en ambas zonas del protec-
torado. 
Captura de convoyes 
TETUAN, 8 (a las 19,45-.—Un blocao per-
teneciente a este sector sostuvo ligero ti-
roteo con grupos rebeldes que intentaban 
pasar un convoy, dispersando éste y apo-
derándose de cinco acémilas con víveres, 
—Las posiciones de Xcr Arbaá y los blo-
caos del sector de Bídan y otros de la zona 
internacional, sostuvieron fuego con con-
voyes enemigos, que huyeron, dejando 
abandonados cargas de trigo, harina, hue-
vos, tortas morunas y otros artículos, mar-
chando el enemigo en precipitada fuga ha-
cia la cabila de Ahonzar, donde buscó re-
fugio. 
Al amanecer, otro convoy enemigo inten-
tó pasar entre los blocaos Piedras Grandes 
y Llerena. llegando muy cerca de este úl-
timo, que era defendido por el cabo de Al-
ba de Tormes. Juan Vanes. 
Este consiguió con sus fuerzas dispersar 
al enemigo, encontrándose al efectuar la 
descubierta, gran cantidad de artículos, 
que fueron transportados al blocao, hasta 
que la Intervención militar disponga el re-
parto del botín. 
VIUDA D E GOMEZ Q U I N T E R O 
Argamasüla de Calatrava (Ciudad Real) 
S E V E N D E ganadería lanar de raza man-
chega fina. 
E s p a ñ a c o n t r a I t a l i a 
La formación de los equipos 
—o— 
Según nuestros últimos informes, en el 
cmatch» internacional del domingo próxi-
mo se alinearán los siguientes jugadores: 
España: 
Guardameta.—ZAMORA (R. C. D. Espa-
ñol, de Barcelona). 
Defensas.—QUESADA (Beal Madrid F . C.) 
—PASARIN {Club Celta, de Vigo). 
Medios.—SAMITIER V. C. Barcelona)— 
GAMBOBENA (Beal Unión, de Irún)—J, M. 
PE5!A (Arenas Club, de Guecho). 
Delanteros.—PIERA fF. C. Barcelona)— 
CUBELLS (Valencia F. O — E B R A Z O I IN 
(Real Un ión /de Irún)—ECHEVESTE (Real 
Unión, de Irún)—ALCAZAR (C. D. Europa, 
de Barcelona). 
Italia : 





Delanteros — Conti (Internazionale)—Ba-
lonrtérl ÍAle.iandrúO—Dclla Valle (Boto-
nia)r~-Magndozi (Livorno)—Levratto (Ve-
lona). 
Albino. Mr. ktagsCftta (Inglaterra). 
Lo preside un católico y está formado 
por un número igual de cr.tólicos y 
socialistas 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE} 
B R U S E L A S . 9.—Ha quedado constituido 
el nuevo Gobierno belga en la siguiente 
forma: 
Presidencia y Asuntos Económicos, POU-
L L E T (cál.) . 
Hacienda, JANSSEN (id.). 
Colonias, THIBAUT (id.). 
Agricultura, L I E D E R K E R K E (id.). 
Justicia, T S Q H O F F E N (id.). 
Vicepresidencia y Negocios Extranjeros, 
V A N D E R V E L D E (soc). 
Instrucción pública, HUYSMANS (id.). 
Interior, L A B O U L L E (id.). 
Trabajo, W A U T E R S (id.). 
Ferrocarriles, A N S E E L E (id.). 
Parece que el ministerio de la Defensa 
Nacional será confiado al general Kcstens. 
Tanto éste como Jansscn, director del Ban-
co Nacional, si bien son católicos, no han 
militado nunca en la política activa.— 
C. de H. 
» • » 
B R U S E L A S , 9.—Los patronos metalúrgi-
cos de la región de Charleroi acaban de 
comunicar a sus obreros que. en el caso 
en que éstos no acepten lina disminución 
del 5 por IOO en sus salarios, aplicarán 
el «lock-out» a partir del 16 del corrien-
te en todas las fábricas de la cuenca de 
Charleroi. 
s a l i n a s E i o o r r i a g a ( n a v a r r a ) 
A UNA HORA D E I R U N 
Enfermedades de la mujer y de la infancia. 
15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E 
Hotel del Balneario 
F i e s t a a l o s R e y e s e n l a E m b a j a d a 
d e los E s t a d o s U n i d o s 
Brillantísima resultó la tiesta celebrada 
anoche en la Embajada norteamericana 
en honor de. la real familia. Primero se 
sirvió una espléndida comida en el gran 
salón, presidiendo una de las mesas su 
majestad el Rey, que tenía enfrente a la 
sobrina del embajador, mistress Martin, y 
la otra, su majestad la Reina, con míster 
Moore. 
Terminada la comida, se celebró el baile. 
Y a cerca de las dos de la madrugada se 
sirvió una espléndida cena, retirándose 
acto seguido los Soberanos. 
JUVENTUD CATÓLICA 
Hoy miércoles, a las siete y media de la 
tarde, en el local de la Juventud Católica 
de la parroquia de San Jerónimo el Real 
dará una conferencia su consiliario, don 
Jesús García Colomo, sobre «Roma y el 
próximo viaje de las Juventudes Católi-
cas». 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
VDDíERiento consliiacionai 
Por esta Corporación se ha tomado el 
acuerdo de nombrar en concurso un di-
rector para la Banda Municipal, con arre-
glo a las siguientes condiciones: 
Percibirá un sueldo de 3.000 pesetas anua-
les, satisfechas por mensualidades ven-
cidas. 
Los que aspiren a ocupar dicha plaza 
deben reunir las condiciones siguientes: 
i.0 Que sean o hayan sido directores o 
subdirectores de bandas de música mili-
tares o civiles. 
2.0 Músicos mayores o de primera clase 
de las mismas Bandas. 
3.0 Maestros compositores de música. 
A las instancias, en papel de la clase oc-
tava, se acompañarán certificados de bue-
na conducta y de carecer de antecedentes 
penales. 
Haciéndose constar que los que aspiren 
a ocupar dicha plaza no excederán de la 
edad de cincuenta y cinco años. 
E l plazo para solicitar la misma será el de 
quince días, a contar desde la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Valladolid». 
Medina del Campo. 1 de junio de 1925.— 
E l alcalde, José Junquera Alvarez. 
Los reumáticos y el 
tratamiento en verano 
Los resultadop que he obtonidn 
prescribiendo el Uromil a mis 
enfermos de naturaleza reumáti-
ca y gotosa han sido siempre 
considerables, ni tengo inconve-
niente en afirmar la superiori-
dad sobre los demás preparados 
llamados disolventes del ácido 
úrico, a juzgar por los resulta-
dos experimentados en infinidad 
de casop. 
Lo creo, por tanto, una ver-
dadera adquisición de la tera-
péutica moderna para combatir 
la Uricemia. 
Dr. E . R O B L E D O MEGRXNO 
Ex jefe del Cuerpo médico mu-
nicipal de Barcelona o inspector 
do Sanidad. 
Indudablemente que los uricémicos tie-
nen en el verano su época propicia para 
medicar la tendencia al reúma, gota, ar-
tritismo, mal de piedra, arterioesclcrosis, 
cólicos nefríticos, etc.; por una parte las 
aguas termales, y por otra los medios fí-
sicos apropiados, que provocan una mayor 
actividad hepática y renal. 
Mas al caer de las hojas en otoño, con 
los primeros fríos, se inician casi siem-
pre otra vez las dolencias, preparando e) 
calvario invernal para el artrítiíb-reumy-
tico. Sin embargo, está comprobado que 
cuantos siguen el sencill ísimo tratamiento 
del Uromil obtienen resultados maravillo-
sos, pues no sólo se evita la repetición de 
nuevos ataques, si que también desaparece 
la tendencia uricémica del organismo, evi-
tando los graves ataques, que provocan 
además la vejez prematura. 
Basta beber en ayunas y durante el día, 
desde los meses de verano, agua urom i li-
rada, en la proporción de una cucharada 
de Uromil con un litro de agua natural. 
Por este medio terapéutico, tan fácil 
como agradablo, purificaréis la sangre, l . i -
Pe V t r r h i í(ieuova)--Calligar¡.s j yando los r iñónos y arrastrando hacia la 
orina todas las concreciones úricas vene-
nosas. 
E l Uromil se encuentra en las buenas 
fártnáclás y centros de específicos. 
A beneficio del conocido 'internacional 
Félix Sesúmaga se celebrará mañana un 
interesante partido entre el Club Celta de 
Vigo, y el Racing Club. 
d e A g r i c u l t o r e s 
U n n u e v o s i s t e m a d e cu l t i vo . C o n -
f e r e n c i a p o r e l s e ñ o r A r a n a 
Con asistencia de su majestad el Rey- se 
¿éTSBfÓ ayer, a las seis de la tarde, en la 
Asociación de Agricultores la conferencia 
del señor Arana y Franco, que disertó so-
bre «El sistema de cultivo cereal en lin'cas 
¡lisfariciadas». , I 
En el vestíbulo del local de dicha Asocia-
ción recibieron al Monarca el director ge-
neral de Abastos, señor Bahamonde ; el pre-
sidente de la entidad, señor Matesanz, y 
los señores Cánovas (don Jesús) y vizconde 
de Eza. Acompañaban a su majestad uno 
de sus ayudantes, el marqués de Viana y el 
subsecretario de Fomento, señor Vives. 
Formaban el auditorio distinguidas per-
sonalidades, que llenaban completamente el 
salón. Concedida la palabra por el Sobe-
rano, el señor Matesanz hizo la presenta-
ción del conferenciante, y agradeció a su 
majestad que honrase este acto con su pre-
sencia. 
E l señor Arana, después de saludar al 
Monarca, que tanto, amor profesa a la agri-
culiura. expuso las bases fundamentales de 
su teoría agronómica. 
Con los procedimientos que expuso el se-
ñor-Arana se consigue multiplicar las cose-
chas y mejorar sus calidades. Además, se. 
puede sembrar todos los años, porque dicho 
método estriba en disponer la simiente por 
lineas distanciadas a unos 80 centímetros, 
quedando una parte libre destinada a re-
coger la humedad de la atmósfera, convir-
tiendo así los terrenos de secano en rega-
dío, ya que el problema de Castilla reside 
en su sequedad. De esta forma se evita el 
barbecho, se facilita el desarrollo de la 
planta y se acrecienta él producto. Algunos 
temen que este sistema perjudique a la fe-
cundidad de las tierras, esquilmándolas; 
pero sucede todo lo contrario, ya que. en 
realidad, el barbecho existe en el gran es-
pacio de línea a línea, contribuyendo a 
vigorizarlas. 
Después consignó datos muy curiosos so-
bre las cosechas obtenidas empleando el 
sistema de cultivo cereal de líneas distan-
ciadas, utilizando para mostrar dichos re-
sultados interesantes proyecciones de las 
diversas fases del cultivo en los trigos 
y las cebadas, que puede ser aplicado a 
la vid y a las olivas. También proyecta 
algunas de las máquinas agrícolas utilT2a-
das, señalando que no es preciso grandes 
desembolsos para adoptar el sistema. Y pa-
ra evidenciar sus observaciones, presentó 
ante su majestad varias espigas de trigo 
candeal obtenidas con su sistema, y otras 
en las que se emplearon los antiguos pro-
cedimientos, suplicando al Monarca que. 
con el vivo afecto que mostró siempre pa-
ra estas cuestiones agrícolas, se interese 
para hacer llegar a todas las regiones de 
España los beneficios de ese sistema, cuya 
difusión ha de servir para engrandecimien-
to de la Patria. 
E l señor Arana y Franco recibió muchos 
plácemes de su majestad, tributando el nu-
meroso y distinguido auditorio una ova-
ción entusiasta al sabio ingeniero. 
Oposiciones y concursos 
o 
A U X I L I A R E S DEZi T R I B U N A L S U P R E M O 
D E H A C I E N D A 
Ln «Gaceta» publica ayer la instrucción y 
programas para la oposición a oficiales au-
xiliares del Tribunal Supremo de Hacienda 
pública. Las convocatorias se harán en ene-
ro, por separado para el personal masculi-
no y femenino, y no se aprobará mayor nú-
mero de opositores que el de vacantes anun-
ciadas. 
C U E R P O P E R I C I A L D E A D U A N A S 
Aprobados ayer: Número 297, don Gaspar 
González Arráez; 303. don Antonio Pons Guar-
diola, y 305. don Segundo Castro Sendín. Y 
en segundo llamamiento: Número 1. don José 
García Kamos, y 3, don Celestino Ponte Ber-
gúa. 
Hoy, a las diez, continuará el segundo lla-
mamiento. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Aprobados ayer: Número 593, don Victoria-
no Martínez Jiménez, 11.05 puntos; 595, don 
Francisco Cifre Vila, 11; 599. don Mariano 
Zamora Sáez, 11,2, 
josa Santana, 13,15. 
y 602, don Diego Hino-
Envcjccido prematura-
mente, con el cuerpo agota-
do y el alma llena de tristes 
presentimientos, la vida no 
ofrece ningún atractivo. 
Ese agotamiento, ese as-
pecto sombrío de los hori-
zontes de la vida no deben 
desesperar. 
Su salvación será un he-
cho si el enfermo toma in-
mediatamente el inaprecia-
ble Jarabe de 
Con el uso de este mara-
villoso Reconstituyente, se 
inyecta el paciente vida, ener-
gía y poder. 
Más de 35 años de éxito creciente.— 
Aprobado por la Real Academia 
da Medicina 
Rechace lodo frasco que no lleve 
en la etiqu<;ta exterior HIPOFOS-
PITOS SALUD ea rojo. 
R o b o c o n e s c a l o e n u n h o t e l 
d e B a r c e l o n a 
El ladrón hiere gravemente al viajero 
en cuya habitación entró por !a ventana 
BARCELONA, 10.—A la una y inedia de 
la madrugada de hoy, cuando se hallaba 
durmiendo el viajero don R. López Gcran-
tc en el hotel Continental de esta ciudad, 
establecido en las Ramblas, ha penetrado 
un ladrón en su habitación. 
Kl señor López Gerantc tiene la costum-
bre de dormir con la ventana abierta, y 
esta circunstancia ha facilitado notable-
mente el acceso del ladrón, pues éste, 
aprovechándose de que en el patio al que 
da la ventana de la habitación ocupada 
por el viajero se están realizando obras, 
subió por los andamios, y valiéndose luc-
ga de una cuerda, penetró en dicho depar-
tamento. 
E l viajero se despertó en el instante en 
que el malhechor estaba cogiendo un reloj 
de oro que había sobre la mesilla de no-
che. A l darse cuenta de ello, el ladrón dió 
un tremendo golpe en la cabeza al señor 
Corante con algún hierro. Sin embargo, 
parece que no perdió el conocimiento, pues 
en la habitación hay manchas de sangre, 
que demuestran palpablemente que hubo 
lucha. Y cuando los empleados del hotel 
entraron en la vivienda del señor Gerante 
hallaron a éste tendido en el suelo y ba-
ñado en sangre. Rápidamente lo llevaron 
a la Casa de Socorro de la ronda de ?Se-
púlveda, donde, a las dos de la fnadruga-
da, le estaban practicando una cura de 
urgencia. E l estndo del herido es de bas-
tante gravedad. 
E l señor López Gerante ocupaba dos ha-
bitaciones, las números 13 y 14 del pri-
mer piso. Había llegado hace poco tiem-
po, procedente de Puerto Rico. 
Hasta ahora no se sabe si el ladrón con-
siguió llevarse dinero o algún objeto pro-
piedad de su víctima. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O S - C O N C E P C I O N J E R Ó N I M A , 3 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
JAEN, 9.—La Cámara Minera ha acordado 
interponer un recurso contra los nuevos af-
| bitrios que figuran en los presupuestos re-
| cientemente votados por la Diputación. Para 
I tratar de este a/uinto con el Gobierno, mar-
1 chó a Madrid el presidente de la Cámara, 
j don Alfonso Monge. 
A R A G O N 
i ZARAGOZA, 9.—El Ateneo de Zaragoza ha 
j obsequiado hoy con un banquete al fiscal del 
Tribunal Supremo, don Galo Ponte, asistien-
do numerosos comensales. 
A S T U R I A S 
GIJON. 8.—En Ribadesella el vecino do la 
vega Albino Sánchez Somoano. de veinticin-
| co años, contrariado por la oposición de los 
padres de su novia, Ramona Viñas, la citó 
en un lugar descampado, y tras breves pa-
labras la mató de una puñalada en el cora-
zón. Después se dirigió a casa de su víctima, 
y de otra puñalada en el corazón mató a la 
madre. Más tarde el criminal apareció muer-
to en una finca de aquellas inmediaciones. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
PALENCIA, 9.—En una mina de Barruelo 
hubo hoy un desprendimiento de tierras, a 
consecueheia del cual resultó muerto el jo-
ven Melquíades Revilla. 
CATALUÑA 
BARCELONA. 9.—Dentro de pooos días pu-
blicará el cBoletín Oficial» la fech .̂ defini-
tiva para el plazo de admisión de modelos 
de insignias de sociedades y entidades, que, 
según una circular publicada por el Go-
I bierno civil, serán autorizadas conforme a 
! determinadas condiciones. 
i BARCELONA, 9.—Ha visitado al capitán 
j general una Comisión, formada por el dele-
gado gubernativo de Balaguer, ei alcalde de 
Artesa de Segre y otros individuos de la 
Unión Patriótica, con objeto de invitar al 
general Barrera a la fiesta patriótica que se 
| celebrará el próximo día 29 en Artesa de 
Segre para inaugurar unas escuelas. 
G A L I C I A 
FERROL, 9.—Dentro de varios días ven-
drá a este puerto una división de la Es-
cuadra francesa, compuesta por tres cruce-
ros acorazados, seis torpederos y varios sub-
marinos. 
—Por falta de trabajo fueron despedidos 
hoy varios carpinteros de grada de La Cons-
tructora Naval. De no concederse nuevas 
construcciones, la próxima semana seguirán 
los despidos. 
V ASCO l iO ADAS 
BILBAO, 9.—Una Comisión de practican-
tes de Medicina visitó al alcalde para de-
nunciarle la situación ilegal en q\ie se han 
colocado algunos profesionales, que no pagan 
la contribución que les corresponde satisfa-
cer por el ejercicio de su profesión. 
BILBAO, 9.—La huelga de la fábrica La 
Vizcaya no ha variado en ningún sentido. 
L a actitud que observan los obreros, según 
dijo el secretario del Gobierno civil, es com-
pletamente pacífica. 
SAN SEBASTIAN. 9.—Se prepara un cari-
ñoso y entusiasta recibimiento a los comi-
sionados de la Diputación provincial que han 
gestionado en Madrid la prórroga del con-
cierto económico, ya conseguida, y que lle-
garán mañana. 
SAN SEBASTIAN, 9.—Ha marchado a la 
Cnrte el nuevo, inspector militar, coman-
dante Iruretapoyena. para asistir al han-
quHe que mañana dará el Rey en Palacio 
a sus compañeros de la tercera promoción de 
Infantería. 
E l t r í p t i c o i d e a l 
S A L U D - B E L L E Z A 
B I E N E S T A R 
lo h a l l a r á u s t e d u s a n d o e l 
J A B O N 
Y L A 
C O L O N I A 
H E L E N I A 
y l a c r e m a d e n t í f r i c a 
B L A N - K O R 
F A U B E L , S . A . M a d r i d 
D ' A n n u n z i o , e n f e r m o d e g r i p p e 
GABDONA, 9.—Gabriel D'Annunzio, ataca-
do de grippe, tiene que guardar cama por 
prescripción facultativa. No ofrece cuidado 
su cnlVniiedad, poro se le lian recomenda-
do ulRiiiiíis prec&ücióhes. 
A c t t i a l i d a ^ e x t r a n j e r a 
E l n u e v o _ G o b i e r R O belga 
Después de sesenta y ciño, H-
no católico-socialista 
B A L N E A R I O D E B O Ñ A R ( L e ó n ) 
L A S AGUAS MAS N I T R O G E N A D A S D E ESPAÑA 
Muy indicadas para las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, artritismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 
Instalación de inhalatorios «Inhabad». Clima seco y de altura: 1,000 metros 
TEMPORADA: 20 D E JUNIO A 30 D E S E P T I E M B R E 
*Los católicos han preferido afrn 
nesgos de esa colaboración ante?tar '<* 
daño seguro de la falta de un !1 
A pesar de la oposición que t i ^ 
mam estó en el campo catóUco l l ^ * 
ira la colaboración con los 1 , ^ c ^ 
puede decirse que es ya un hecho ^UUti, 
Utución del Gobierno .liparlito, Coní-
cen en Bélgica. Lo preside el ^ 
católico vizconde de Poullet v n , 5 ' ^ 
porffdo pertenecen los minUtr0s H*!*7'* 
cía Colonias, Asuntos económicos v n ^ ' 
pubhcas • católicos también auví 
figuran oficialmente en política < no 
ministros de Hacienda y Guerra ' » ^ 
para ¿os socialistas las carteras ri* v**"1 
cios Extranjeros, Instrucción pública í9*' 
bajo. Ferrocarriles e Interior. Ttc-
Salta a la vista que en la comvn<, 
del Gobierno resultan perjudicados 1 ^ 
tólicos, pues si bien desempeñan abí Ca' 
ministerios de interés especial para l i " 
tido. como los de Agricultura y Co¿Jar' 
en cambio, todos los departamentos Z?"1' 
teriales que podían interesar a lo$ ^ 
listas—y los más importantes OVÍZAÁZ 
Gobierno—quedan en sus manos AI 
garantía para los católicos puede «,"!a 
presencia en Instrucción pública del L i a 
lista Huysmans, puesto que el dímiínH' 
por Amberes hn sido siempre un d e S 
defensor de la política de paz escola, 
su gestión en el Ayuntamiento de la citaJ' 
ciudad, donde gobierna una coalición 
tólicosocialista, no ha dado hasta nhn 
graves motivos de alarma. 
Otro defecto en la constitución del Q» 
bierno es la diferencia de categoría eré* 
las personas de uno y otro bando, y g , 
iras los socialistas han escogido a ¡n rnh 
florido de su estado mayor, los minisirrl 
católicos distan mucho de ser perscmali 
dades relevantes en el partido. Salvo Pom. 
let y Tschoffen, los demás son persovnm 
de segundo orden, de gran capacidad 1 
bien preparados, sin duda, pero qne rví 
tienen ni el prestigio ni la experifíiiu 
política de sus colegas socialistas. 
Estas razones, añadidas a las de mdfn 
moral ya. conocidas, hacen que la inayotk 
de la Prensa católica, especialmente la 
Bruselas 1/ las provincias valonas, ataipu 
dnra.m.enfe al nuevo Gobierno, profe.íitn'n-
do una preponderancia socialista que, a k 
laiga. y aun en breve plazo—dicen—strn 
perjudicial para ta nación. Esto es pnii. 
ble, sin duda; pero no hay que olviénr 
que los socialistas no tienen mayoría jinr-
lam.eiitaria, y los católicos podrán tim-
pre evitar cualquier acto que pueda herir 
gravemente a la Religión o a IQ. Patria. 
Y además, ¡.qué podían hacer los parln-
mentarlos católicos que votaron la rolafm-
raciónl Hace hoy sesenta y cinco días qvt 
Bélgica está, sin Gobierno; prescindir d'. 
los socialistas no es posible, a no ser qur 
se cuente con los liberales, y éstos mwj 
patr ió t icamente habían decidido rehiiir in-
da responsabilidad en el Poder. Quedaba 
solo una solución: disolver las Cámmas; 
mas esto era prolongar la crisis, indelini-
damente a sabiendas de que las elecciones 
plantearían problenias en los mismos fér-
•niirins en (¡uc está hni'f planteado. 
Miefifrás tanto, el Gobierno ínteriíia ten-
drá que afrontar y resolver gravísimos pro-
Memas que reclaman una solución Urgen-
te. Se está 'reorganizando el estatuto de 
Europa, y la solución que prevalezco srrá 
la norma de la política internacional du-
rante largos años; los Estados, ünidot «• 
claman el pago de sus créditos, y ti orucr-
do que se adopte pesará sobre una genera-
ción entera; los cambios bajan—el d̂ nr 
vale ahora 22 francos belgas, la libra mái 
de 100 y la peseta más de tres—y esta hija 
trae consigo el encarecimiento de la vida. 
Es casi inútil seguir enumerando, pem r.o 
resistimos a la tentación de citar un ejem-
plo : hace dias Bélgica ha tenido que con-
testar a la consulta francesa acerca del 
pacto de la seguridad, y la respuesta ffcpo 
la firma del minisro de Agricultura. tfM 
desempeña, interinamente la cartera de V 
godos Extranjeros y es dimisionario úr 
ambas en un Gobierno que vivió escasa-
mente wi a docena de días. ¡Y de sn rM 
puesta dependía la orientació'n internacio-
nal de su país por un período de tiewp" 
indeterminado] 
Es natural que esta necesidad abfolu^ 
de tener un Gobierno haya pesado mas en 
el ánimo de los parlamentarios catouci 
que los riesgos que la colaboración cna 
rra. Ningún daño peor que la aw^nnrt w 
dirección en la vida del país. Basta leer w 
discursos pronunciados en la asamolcn i< 
los católicos para comprender que <[ 
guno satisface la combinación Tealiz" ' .^ 
El acuerdo de colaborar reunió 73 vm 
contra 43 y seis abstenciones. Es in,ír'";)/n 
te hacer notar que en ki mayoría /'^"rV,J 
sólo diputado valón : los demás s°n l \ a 
de Flandes. Vn fenómeno parecido r 
producido en el campo socialista: v̂ -
se oponían a la colaboración eran 




H o m e n a j e a C l a v e 
e n e l t e a t r o R e a l 
Fiesta simpática y lucida fué la dc 
en el teatro Real; hasta hubo el ^ 
C o n t r a l a p o r n o g r a f í a 
Una petición de la Juventud Cató-
lica de Ccruña 
de que no resultara i a r s ^ " 
los 
los festivales.de esta mooie. hui)0 
  iiiii^ i^s^ -i-"* q(iolecer 
los inconvenientes de que suelen J . Cíe que , fflUr. 
índ le. Todo el ^ 
do quedó encantado de lo Q"6 con 
aplausos constantes y el maestro * ^ ^ 
sus cantores catalanes podra oeci 
taluña que ellos y Clave fueron 
dos como se merecen. loS Qo-
Con la Asociación Euterpense ^ ^ 
ros Clavé alternaron la Masa Cora 
drid, que persiste en su labor ce ^ 
claramente manifiesta, y la Baña 
Se repitieron «L Emporda» y ^ 
sardana . L a Santa Espma* de More^ ^ 
tre aplausos atronadores; de 
propio Morera; «Los .Past°rpe Guridi. y e! 
Site!; «Era feliz ^ - n a . d Gur^ 
coro de costureras de «El bar A ^ 
vapiés»; medio ^ " ^ ^ ioS S o s c*tr 
y f u c r a d e p r o g r a ^ J ^ v . b r t n t e ; l 
de un m( iista>. 
P 
más 
lañes cantaron — ~' j _ Maqiiim- -
«Himno a España, y < ^ ^ con ^ 
Clavó, terminando el homena co-
nets deis almogavars», con sus 
rrespoudiont^s. . yjiia y 
Los tre. directores. Nov», v ^ 
dittí fueron llamados al pa* 
ñaña, d i v k m 
dedicaron 
en «rupo* 
COK UÑA, 9.—Una Comisión de la Ju-
ventud Católica ha visitado hoy al í/ober- el Congreso de 
nador civil para pedir el cumplimiento es- jSenado y atuvieron en ^e^cia5 ^ 
He-d. Ciahtllcrizas y OUAS d̂ P 
los diputados, el P« 
1» ****** 
t r icto del descanso dominical, así como la 
recogida de los libras y folletos porno^i á 
lieos. J'alufio. 
no 
, ^ ¿ 0 X V ' -Núm. 4.961 E l L D E f c s A T E : (3) 
Miércoles i» de Junio de 1925 
Religión e hispano-
americanismo 
• ¿ramos que los lectores a quienes 
0UlSaD estos temas, y creernos que in-
I a loólos los españoles, leyeran los 
^ ¡ o s que viene publicando la «Civ 
¿r̂ 11 V los del padre Bayle en « lica» y l s utíI t'uulc ""J'^ c" Ra-
í81 . pe» acerca de los avances del pro-
# JA(iSnio en la América española. 
^Qué se"a ^ la ^aza, del hispanoame-
r>smo, 
AUTORRETRATO DE REMBRANDT HALLADO ?VA INGLATERRA 
mmmmmy^. . ^ s ^ ^ . - . . . ^ . . . . . w _ 
de nuestro porvenir en Ainé-
el" día que el protestantismo pene-
^ en las clases diiectoras de aque-
^ públicas? Desgarrudo el vínculo de 
Ü35 foniún, considerados por ellos como 
13 ¡(.g nosotros y por nosotros ellos, mi-
do ellos hacia otro ideal religioso, con-
^rando ]a religión de sus padres, es 
• la nuestra, como religión de pue-
('eC1 atrasados, buscando ellos inspira-
- nioral en los Estados Unidos, ¿qué 
"friamos que hacer nosotros allí? 
,f-n\nto no se ahondaría el foso racial 
'social que ya nos separa! L a absor-
ífi 
de aquellos hermanos nuestros por 
civilización del Noite sería ya cosa 
' pues esta hipótesis desastrosa es la que 
está realizando. Todas las informa-
iones que nos llegan de aquellos países 
fl'ncidcn en los fúnebres colores dél cua-
V0 Las sectas protestantes de los Es-
idos Unidos han invadido la América 
-nañola con verdadero frenesí; las sectas 
Europa las ayudan maravillosamente. 
\hora mismo, después de tantos datos 
* 0 bemos visto publicados, otros nuc-
os llciían a nuestras manos. En el Uru-
«unv se está llevando a calK), con la ac-
tividad y dólares propios de los yanquis, 
una gran campaña social protestantes», 
í̂ s disfintas sectas, conservando natu-
ralmente sus diferencias, se «han unido» 
ĵ jo una sola denominación, «The Evan-
fieliral Church», para una acción manco-
munada. En esta gran campaña social se 
juprimirá toda controversia dogmática, 
procurando poner de relieve ante los au-
ditorios y en los lilaos y periódicos «Ja 
identidad (?) fundamental que hay en-
tre protestantismo y catolicismo». Se 
comprende que es preciso no espantar a 
nadie. 
Los trabajos que se han empezado com-
prenden varias secciones. Misiones, Semi-
narios para formar pastores, predicado-
res y auxiliares; todo un sistema de es-
cuelas, casas editoriales, hospitales, iglc 
sias, librerías, periódicos, asilos, casas 
de maternidad, cocinas económicas, «ci-
nes», bolsas de trabajo. No ya las Biblias 
traducidas hasta a los m á s insignifican-
tes dialectos del país, sino una énorme 
literatura, en portugués y español, se di-
fundirá por todas partes; libros y perió-
dicos de todas clases, que expliquen mo-
ral e higiene juntamente «con las aplica 
ciones sociales del Evangelio». «En esta 
campaña de Prensa y de propaganda» di-
cen las conclusiones del Congreso protes-
tante de Montevideo, «la Iglesia católica 
no debe considerarse como un enemigo 
que hay que atacar, ni como un templo 
ruinoso que es preciso reconstruir». E s 
decir, dejarla morir por asfixia. 
Decíamos al principio que lo temible 
sería que el protestantismo penetrara en 
las clases directoras. De las conniven-
cias, y aun descarada protección a los 
protestantes, manifestadas por algunos 
Gobiernos hispanoamericanos, no hay que 
hablar. E l Gobierno y el Ayuntamiento 
de Buenos Aires, sin ir m á s lejos, son 
generosos en subvenciones a los institu-
tos y obras protestantes. E l ministro de 
Cultos de la Argentina y su señora asis-
tieron oficialmente a una fiesta de las flo-
recientes escuelas filantrópicas del pas-
tor Morris; el ministro de Instrucción 
páblica fué profesor en dichos escuelas, 
y en reciente discurso prometió a la ins-
titución todo el apoyo del Gobierno, reco-
mendándola, además , a todos los buenos 
patriotas. Hemos de advertir que todas 
<stas instituciones desarnollan una activi-
dad pasmosa en el «servicio social», so-
tre todo en la ((beneficencia» y la «ense-
lanza». Se explica que el doctor Sugarna, 
l̂ e es el ministro de Instrucción pública, 
íoioque al frente de importantes centros 
^ cultura a conspicuos protestantes; co-
1110 si no bastaran ya los institutos que 
t̂os poseen, agregados a los del Estado 
Ent ino . 
Otro dalo profundo y funestamente sig-
Wicativo es la ((colaboración» que la 
V^n Prensa» presta a los peores enemi-
808 de las nacionalidades hispanoameri-
^oas. «La Prensa», «La Nación» y «La 
^ón» , de Buenos Aires, al mismo tiem-
^ que empequeñecen y ridiculizan las 
toas católicas, elogian calurosamente las 
Protestantes; lo cual es un triste indicio 
? cómo se va cambiando la mentalidad 
«le los sectores que esos grandes diarios 
presentan. 
^ este cambio data de unos cinco o seis 
r**|- Las iglesias y escuelas y obras pro-
vjantes se multiplican de manera asom-
fa; ¿qué será dentro de cincuenta? E s 
f: * X * 
_o1e cuadro fué adquirido por míster 
A. F. Rey re, conocido crítico de arte, es-
pecialmente de la escuela llamenca del si-
(?lo XVII, en el verano de 1923, con oca-
sión de una excursión motorista por. el 
Norte de Inglaterra. E l vendedor lo había 
adquirido en una modesta venta realizada 
en su localidad, en unión de otros cua-
dros. E l sello característico de Rcmbrandl 
lo vislumbró inmediatamente míster Reyre, 
quien, con sumo cuidado, realizó una de-
licada restauración. Nuestra reproducción 
es sufic iente para dar una ligera idea acer-
ca de la calidad y poder extraordinario del 
original. Está firmado, data del año 1653 
y representa al artista en el apogeo de sus 
facultades. Es el Rembrandt en su mejor 
época, como pintor y como hombre. E l 
descubrimiento de esta gran obra da fin 
a las discusiones suscitadas sobre un re-
trato similar que existe en el Museo de 
Dreade, considerado como una pálida co-
pia de la genuina pinkira del maestro. 
E l cuadro mide 74 centímetros de alto 
por 61 de ancho. E l notable crítico mís-
ter Tatlock lia manifestado que «es real-
mente uno de los mejores autorretra-
tos de Rembrandt, y es altamente sa-
tisfactorio el que se encuentre en excelen-
te condición». 
C u p i d o f l o r i d o 
E D . 
triste Pensarlo; para un católico y espa-
^ es trágico. 
"La absorción de los países latinoameri-
decía Roosevelt, será larga y difí-
jijo j¡'nientras esos países sean católicos.» 
iba p06 falta ser Presidente de los Esta 
giónLriidos para comprenderlo. L a Reli-
fica' COn lodo 10 esta palabra signi-
en la vida pública y privada, crea 
48 
barre ra inexpugnable entre el invasor 
Norte y ios países del Sur. Pero, ¡ay!, 
frote.?1^1^ Se cuar,ea- Las filtraciones 
^ e S es son lantas Y tan eficaces, 
teg. corroen y atraviesan por todas par-
Po|jtj^e la pasen los capitalistas y los 
Hov u no significa el máximo peligro 
Pasan como quieren los sacerdotes 
'""Astros, íos obreros sociales y los 
si los misioneros y las enferme-
stanles. Toneladas de papel Im-
^odij111110068 de Biblias, ejércitos de 
V); ia bautistas, discípulos de Cris-
^ ^ v é n Vat'0n Army», la «Asociación 
N ü n T08 Cristianos», y otras que sería 
Cenurnerar 
8ecretario de Estado de Norte-
decía que la absorción de la 
^ "es i 6 ^ ^ 0 ^ Por parte de los yan-
S ^ t r a t 1; cueslión ó* tiempo». Aho-
•Vrneri ^ y es invent0 de ,a i:nión 
S ^ c a n ^ ' de comPoncr un himno 
rj^elag que se can{e en todas ,as 
P^íica ^ contincnte. L a penetración 
' K ^ C Í Í ! * 0 tenaz y múltiple, se lleva 
i Dafard0r increíblc. 
e esc* es decir' cn aquellos países, 
lCo2uf.ea tanto el Clero, donde las 
nua al final de la 2.» columna) 
(Se extingue la tarde, tarde de primavera 
madrileña, con suavidades luminosas en 
la dulzura del ambiente. Día de la 
Flor. Personajes : Enriqueta, diez y ocho 
años, delgadita, aliona, morena, los ojos 
alegres, el cutis pálido, la silueta semi-
varonil, por lo espigada; vestido muy 
corto, sin m.angas; sombrerito muy me-
tido, guantes; en el brazo izquierdo un 
ancho brazal con la cruz roja; en la 
diestra el •cepillo» reglamentario para 
la cuestación. Paulina, veintidós años, 
rubia, alta también, flexible, melena muy 
corta, la boca un poco grande, la expre-
sión de los ojos dulce, ingenua, pero 
con relámpagos de malicia y de ironía; 
«toilette» semejante a la de su compa-
ñera postulanta e idéntico brazal. Las 
dos, en acecho, cambian impresiones 
confidencialmente.) 
PAULINA—¿Estaba, por fin. en la terra-
za del Casino? ¿Le has pillado?... 
ENRIQUETA,—No; no estaba. Es, se cono-
ce, una mentira suya eso de que todos 
los días a esta hora toma el aperitivo 
allí... ¡Como sabe que habitualmente no 
lo puedo yo comprobar!... j Cualquiera 
sabe dónde y con quién toma el aperi-
tivo!... (Encogiéndose de hombros.) ¡Por 
supuesto, que me da lo mismo!... 
PAULINA (con una sonrisita ). — ¿Lo 
mismo?... 
ENRIQUETA.—¡Igual! Casi estoy por de-
cirte que me alegrarla de que terminá-
semos... 
PAULINA—¡Mujer! 
ENRIQUETA.—¡Como lo oyesl Es rarísimo, 
yo lo comprendo, lo que a mí me pasa... 
Se me insinúa un muchacho, dos, diez... 
Me fijo en uno. «No está mal», pienso. Me 
sigo fijando: «Está bastante bien», me 
digo. Nos ponemos, al fin, en relaciones, 
y ya de cerca, oyéndole, observándole en 
todo, en su modo de pensar, en su mane-
ra de expresarse, en su «estilo» de hacer 
el amor, cada día que pasa... me interesa 
menos; tan menos, que llega un momen-
to en que me digo a solas: «Ea, se lo 
voy a decir esta misma tarde: le voy a 
ser completamente franca. Me aburre de 
una manera horrible este muchacho.» 
PAULINA (riendo).—¿Y se lo dices así? 
ENRIQUETA.—¡Ay, ya lo creo! No en esas 
mismas palabras, como comprenderás, por-
que eso sería una inconveniencia, una gro-
sería; pero se lo digo... Bueno; y, en cam-
bio, me sucede otra cosa ¡ que acabadito 
de pasaportar a uno, me interesa de gol-
pe y enormemente otro... ¡Qué cosa más 
chocante, más extraña! ¿Verdad? ¿Te su-
cede a ti eso? 
PAUUNA—Te diré. Yo soy menos impre-
sionable ; pero, en cambio, me ocurre algo 
mucho peor. Tipo que me interesa de ve-
ras, ¡tipo que no se fija en mí! Me ha 
sucedido ¡qué sé yo cuántas veces! 
distancias de los poblados dificultan enor-
memente la predicación católica, ¿qué es-
tragos no producirá esta campaña protes-
tante organizada y equipada como está? 
Algunos creen que los resultados no res-
ponden ni a nuestros temores ni al apa-
rato de estas campañas . . . ¡Ojalá fuese 
cierto! ¿Entretanto qué oponemos, qué 
pueden oponer aquellos hermanos nues-
tros a la poderosa invasión herética y ex-
h-anjera? Allí tampoco se dan cuenta del 
peligro enorme en que están la Religión 
la nacionalidad. Y menos se entiende 
todavía, aunque se lo dicen los mismos 
yanquis, que aquélla es la mejor defen-
sa de esta. ¡Dios quiera que no abran 
los ojos demasiado tarde! 
Manuel GRANA 
ENRIQUETA.—Sin embargo..., no te ha pa 
sado eso con Gabriel Lezama... 
PAULINA (desderto-sa).-¿TÚ crees que es 
mi ideal? ¡Ca, hija! ¡Puro recurso! ¡Na-
da! Aquello de tener relaciones con al-
guien... ¡Ya ves si es así, que este año 
me dió una «lata» horrorosa para que no 
pidiese el día de la flor, y... aquí me tie-
nes! ¡Pchs, me importa un pitoche, que 
lo tome por donde quiera. Y te digo la 
verdad, ahora, en este momento, menos!... 
ENR IÜUETA.—¿ Por ?... 
PAULINA.—¡Pues sencillamentfc porque he 
visto un tipo en el Lyon, cuando entramos 
antas a colocar flores, que me ha preocu-
pado !... 
ENRIQUETA.—¡Ah, ya! ¿Aquel del grupo 
cn la tercera mesa de la izquierda: aquel 
( on americana de punto y pantalón íenniá? 
PAULINA (s«.spirando).—¡Ese mismo! Un 
hombre ¡espléndido! Espléndido de t^do. 
¿te fijaste?, de figura, de cara, de pelo, 
un pelo echado hacia atrás, ¡admirable! 
ENRIQUETA (maiieiosa)..—¡Con qué entu-
siasmo lo dices 1 
PAULINA.—¡Ay, hi ja; porque es estupen-
do! ¡Dónde se va a cooffparar con Gabriel! 
¡Qué diferencia! Atrevidillo, ¿sabes?, pero 
muy gracioso... Estuvimos hablando un 
rato... 
ENRIQUETA.—Ya lo vi... 
PAULINA—Casi se declaró... ¡Una casua-
lidad! Digo que una casualidad porque 
ya te he dicho que basta que me intere-
se un tipo para que ese precisamente pase 
de largo... Y éste no: éste ha «respon-
dido». 
ENRIQUETA.—Pero... ¿es cosa hecha? 
PAULINA.—¡Mujer, todavía!.. . Hemos que-
dado en vernos el jueves en la Castella-
na... nada más. (Pausa.) ¿Y tú, qué pien-
sas? 
ENRIQUETA.-¿De eso? ¡Ay, que me pare-
ce muy bien! 
PAULINA—Digo del del Casino... que no 
estaba en el Casino. 
ENRIQUETA (dispííceníc).—¡Ah, ni me acor-
daba siquiera! Estaba pensando en un 
muchacho que le he puesto ya seis flores, 
y... Iñírale. vuelve a pasar otra vez para 
que le ponga la séptima. Es aquel que 
cruza... ¿Le ves? 
PAULINA (mirando).—SI... 
ENRIQUETA.—¿Qué te parece? 
PAULINA.—¡Vaya!... 
ENRIQUEÍA.-jMuy bien! ¿No? ¡Interesan-
tísilno! Al menos ahora me lo parece... 
PAULINA.—¿Te ha dicho algo? 
ENRIQUETA.—Unas tonterías... Pero ya se 
sabe que ese es el «prólogo» siempre. Ade-
más, me ha preguntado cómo me llamo, y 
eso ya no es «una tontería»... 
PAULINA (riendo).— ¡Te veo... encantada! 
ENRIQUETA.—¡Y yo... a ti! Esto de la Flor 
¡es divenidís imo! (Alegre.) ¡Perdona un 
momento! ¡Voy a ponerle... la séptima a 
mi galante «parroquiano»! 
PAULINA (rcíoíona).—¡Cupido florido!... 
¡Ay, si pasase también el del Lyonl. . . 
Curro V A R G A S 
P e r ú a c e p t a e l p l e b i s c i t o 
BUENOS AIRES, 9.—Comunican de Lima 
que el Gobierno peruano, después de varias 
vacilaciones y después de haber manifes-
tado, a veces con vehemencia, su repug-
nancia a aceptar el arbitraje propuesto re-
cientemente por el presidente Coolidge, ha 
decidido ahora aceptarlo. 
Por lo tanto, el Gobierno del Perú va a 
nombrar sus representantes en la Comisión 
encargada de las operaciones del plebiscito. 
Se sabe que. en lo que concierne, Chile 
ha aprobado enteramente el plebiscito pro-
puesto por el presidente Coolidge. * 
E l t e s t a m e n t o d e B a l m e s 
BARCELONA, 9.—El Juzgado del distrito 
del Hospital, que entiende en el escrito pre-
sentado solicitando la apertura y protocoli-
zación del testamento de Balmes. reciente-
mente descubierto, ha dirigido un oficio 
al archivero del Colegio de notarios inte-
resándole scfiale día y hora para proceder 
a la diligencia de apertura y protocoliza-
ción del citado testamento. 
L a s p a t a t a s a 6 5 c é n t i m o s 
l o s d o s k i l o s 
E l gobernador civil, en vista de las 
grandes cantidades de patatas nuevas que 
se han recibido, ha dispuesto que. a partir 
de hoy. se vendan on todo Madrid,, sin 
distinción de clases, al precio máximo 
de 0.65 pesetas los dos kilos. 
L A R O S A R I O S A 
S A N T A N D E R 
L a f i e s t a d e l C o r p u s 
Maflana celebra la Iglesia nna de las 
grandes solemnidades de nuestra Religión. 
Siendo el Sacramento del Altar el centro 
ie nuestra fe y la fiesta del Corpus una 
de las fiestas tradicionales del pueblo es-
pañol, debemos cooperar todos a su es-
plendor. 
Este Madrid, que hizo tan famosas en 
los anales de la liturgia y del arte sus 
procesiones del Corpus, aquellas procesio-
nes de los Autos Sacramentales en que 
los Reyes de la tierra acompañaban al Rey 
del Cielo, con el pueblo madrileño en ma-
sa, no debe olvidar lo que cumple a su 
piedad y a su tradición. 
Colgar los balcones, preparar flores, acu-
lir a la procesión y hacer, cada uno por 
su lado, que el homenaje al Dios de nues-
tros tabernáculos resulte lo más espléndi-
do posible, es recomendación que, no por 
vulgar y sabida, hemos de omitir. Recuer-
den los cat jlicos madrileños que esta es 
una procosutn dr hombres; las mujeres en-
galanarán el balcón y echarán flores al pa-
so de la Custodia. Los hombres debemos 
hacer nuestra profesión de fe; debemos 
rendir el tributo de nuestra adoración al 
Hijo de Dios, hecho Pan divino para ali-
mento de nuestras almas. 
C.n todo el fervor que podemos poner 
en nuestra pluma invitamos, rogamos, a 
todos lo", buenos católicos, lectores de es-
te periódico, que se gloría de reconocer la 
presencia real de Cristo en el Sacramento 
de nuestros altares, que cumplan con lo 
que de ellos exige nuestra común fe en el 
Cristo vivo y real que mañana saldrá en 
procesión triunfante para bendecir, como 
en otros años, al pueblo de Madrid. Acom-
pafiémpslfl con amor y reverencia. No le 
neniemos este tributo de nuestra fe y de 
nu'-tro amor, precisamente el tínico día 
del año en que podemos confesarle en pd-
blioo y solemnemente en la procesión eu-
caristica del Corpus Christi. 
L a flor de l a fiesta 
Aunque este tiempo traidor 
que a diario nos molesta 
con verdadero furor 
se propuso aguar la fiesta, 
hubo Eiesta de la Flor. 
A la notoria importancia 
que time et,la fiesta anual, 
reunió la circunstancia 
tsUeresante la actual 
de dedicarse a la infancia, 
A esa prole desvalida 
que sufre la triste suerte 
de resultar invadida 
por el virus de la muerte 
en la aurora de la vida. 
La caridad, al luchar 
centra esa plaga que aterra, 
quiere a los niños llevar 
a las cimas de la sierra 
V a las orillas del mar. 
Por lograr tanta ventura 
de tan infelices seres, 
buscar los medios procura 
la piedad y la ternura 
del alma de las mujeres. 
Con incansable^ tesón 
se consagran a pedir 
para tan santa intención. 
¿Y quién puede resistir 
tan eficaz sugestión! 
Nada su entusiasmo enfría, 
con su alma siempre dispuesta 
a trabajar a porfía, 
y al trabajo de ese día 
le llaman por gala fiesta. 
\ L a de la Flor\ ¿Qué mejor, 
título definidor 
de esa fiesta bendecida, 
si la mujer es la flor 
que perfuma nuestra vida! 
Imán de nuestros amores, 
por su belleza y su aroma, 
afirman sabios autores, 
lo mismo en serio que en broma, 
que las mujeres son flores. 
Las que lucen su esplendor 
con facciones peregrinas 
en su rostro encantador, 
esas son la nata y flor 
de las flores femeninas. 
Las que no logran tener 
sus encantos naturales, 
pero, buenas y leales, 
calman nuestro padecer, 
esas son flores cordiales. 
L a encantadora chiquilla 
que en la fiesta, con salero, 
le saca una pesetilla 
al más avaro usurero, 
l ia flor de la maravilla] 
L a que un gracejo especial 
al postular nos revela 
y consigue, con su sal, 
recaudar un dineral..., 
]es la flor de la canela! 
es perfecta todavía 
esta pobre humanidad, 
y quizás haya en tal día 
su pizca de vanidad 
y hasta de coquetería. 
Mas la flor siempre lozana, 
que sólo germina en pos 
de una idea soberana 
y siente el amor de Dios, 
es la caridad cristiana. 
Si otra, gallarda y enhiesta, 
luce todo su esplendor, 
es ésta, humilde y modesta, 
la mejor flor de la fiesta 
en la Fiesta de la Flor. 
L a j u n t a d e l a S o c i e d a d 
d e A u t o b u s e s 
L a Sociedad general de Autobuses nos 
ruega rectifiquemos algunos extremos de la 
información publicada por EL DEUATE acer-
ca de la junta general de accionistas ce-
lebrada por dicha Empresa el sábado últi-
mo. He aquí las manifestaciones más im-
portante^ de la carta que nos dirige: 
No ha dimitido el Consejo de adminis-
tración, sino algunos miembros de é l ; ya 
están elegidos los sustitutos. 
•Todo lo que hace referencia al contra-
to con el Banco Urquijo es completamente 
inexacto. L a junta no tuvo sino frases de 
agradecimiento para dicho Banco.» «Los 
contratos hechos con el Banco Urquijo fue-
ron siempre en beneficio de los accionistas 
y en bien de la Sociedad, que, gracias a 
ellos, pudo seguir adelante en un momen-
to que. por causas ajenas a la Compañía, 
como fué la huelga de sus empleados, ne-
cesitaba acudir al crédito.» 
Los cargos formulados por un señor ac-
cionista—prosigue substancialmcnte la car-
ta—fueron refutados por el director, con 
aplauso y aprobación de la junta. 
Todo lo dicho en la información «refe-
rente a pérdidas, gastos, coeficiente, etcé-
tera, se refiere al año anterior, que es pú-
blico y notorio no circulaban los autobu-
ses, no había ingresos de ninguna clase y 
solamente pérdidas, como es consecuen-
cia». «Sólo circulaban cinco autobuses del 
tipo antiguo en las líneas de Pozuelo y 
Cuatro Vientos.» 
rEl Consejo expresó claramente que des-
de 1 de enero hasta la fecha las pérdidas 
habían desaparecido por completo en la 
Sociedad, y que si los beneficios no au-
mentaban en la proporción esperada, se 
debía exclusivamente a la competencia de 
tarifas iniciada por las otras Sociedades y 
que no tenía más remedio que seguir la 
Compañía de Autobuses.» 
Con un solo voto en contra «se aprobó 
la Memoria y la gestión del Consejo». 
« • • 
Dos palabras para fijar un criterio que 
nos importa hacer público. 
Reconocemos que las informaciones de-
talladas de lo que ocurre en las juntas 
generales de las Compañías es algo nue-
vo en la Prensa española. No es, sin 
embargo, la relativa a la Sociedad de Au-
tobuses la primera que publicamos. 
Oirás, no pocas, la han precedido. No 
nos mueve otro fin que servir al pú-
blico: informarlo de lo que le interesa. 
¿Quién duda que estas noticias son har-
to m á s periodísticas e interesante» que 
otras muchas que a diario se publican? 
Conviene saberlas al público, a los accio-
nistas que no pueden asistir a las jun-
tas y a quienes, a veces, han de tomar 
saludables previsiones. 
E s claro que acerca de esto, ni de nada, 
es justo informar ligeramente. Nosotros 
acudimos a fuentes directas, fidedignas. 
Si aún así estima alguien que hay error 
en nuestros relatos, esté el error en quien 
disienta o esté en nosotros, no le nega-
mos nuestras columnas, si tiene alguna 
autoridad con que pedirlas, para que en 
ellas escriba las aclaraciones o rectifi-
caciones que juzgue pertinentes, sin tras-
pasar los l ímites de la cortesía y del res-
peto. 
Y no de otra suerte hemos procedi-
do en este asunto. 
El movimiento español 
en Alemania 
Interesante conferencia del doctor 
Haemel 
Carlos Luis D E C U E N C A 
DEL PARTIDO ESPAÑA-ITALIA 
Equipo italiano que eliminó al representativo de España en 'os Juegos 
Olímpicos. Su mayoría jugará el domingo en Valenc a 
{Fot. Vidal.) 
En el Centro de intercambio Intelectual 
germanoespañol dió ayer, a las siete, su 
anunciada conferencia el señor don Adal-
bert Haemel. 
E l doctor Haemel, que Ueva ya varios 
meses en España, ampliando sus estudios 
sobre nuestra lengua y literatura, nació en 
Stranbing (Baviera) el día 28 de octubre 
de 1885. 
Desde 1921 es catedrático de la Universi-
dad de Würzburgo (Baviera) y director del 
Instituto español. Posee el titulo de corres-
pondiente de la Real Academia de la His-
toria eSpañola. 
Es un gran hispanista, que habla correc-
tamente el casteUano, y fruto de sus espe-
ciales conocimientos sobre nuestra literatu-
ra en los siglos XVI y XVII son, entre 
otros, las siguientes monografías: «Estu-
dios sobre Lope de Tega», «El Cid en el 
drama español del siglo XVI y del XVII», 
«Comedias de las hazañas del Cid y su 
muerte, con la toma de Valencia» y «Estu-
dios sobre Tirso de Molina», obras que se 
¡callan muy difundidas en Alemania. 
Ha dado ya varias conferencias en las 
Universidades de ScviUa y Granada, y úl-
timamente en la Central, invitado por la 
Facultad de Filosofía y Letras, desarrollan-
do él tema «Stbopenhauer y la literatura 
española». 
Versó la de anoche sobre «El moviraiento 
español en Alemania». 
Comenzó el orador saludando al selecto 
auditorio, compuesto principalmente por los 
miembros de la colonia alemana residentes 
en Madrid, en cuyo obsequio pronunció su 
conferencia en su idioma nativo. 
Entrando en el tema historió brevemente 
la corriente espiritual que siempre existió 
entre ambos países. 
Después de la guerra—dice el orador— 
«Alemania sentía verdadero anhelo de mos-
trar su gratitud a la nación española, siem-
ore caballeresca, y con la que no había 
linguna diferencia». 
Durante los siete años después de la gue» 
ra. nos refiere que en Alemania se han pu-
•licado muchos libros acerca de Españ». 
>ien descriptivos o ya con relación a su 
irte o a su literatura. 
Eminentes filólogos, como Zauner. F . Krü-
r. L . Wágner y Meyer-Lubke. se ocupan 
wnniftempntp de ]a lengua española, te-
niendo en preparación antologías de nuestra 
lucí atura. 
Desde 1910 en muchas escuelas estudian 
1 español, y en el pasado año se ha crea-
vi una Asociación de profesores de espa-
•1 en todo el Reich. 
Todos estos nroeresos aue hace el estu-
U \ español en Alemania son debidos 
i las sesiones ül; los profesores de len-
:uas modernas, que se verifican una vez 
• ada dos años. 
La celebrada en Berlín en 1924 tuvo un 
íran interés, pues hasta el ministro de Ins-
trucción pública habló en favor del espa-
ñol. Hoy día. dice el conferenciante, «en 
odas las Universidades alemanas se puede 
estudiar el español: los centros más im-
portantes >on Hamburgo. Berlín, Francfort, 
Colonia y Würzburgo». 
Terminó diciendo que no solamente las 
personas cultas y los hombres de ciencia 
se ocupan de la lengua española, pues el 
interés por ella es general, y es que Es-
naña inspira al pueblo alemán verdadera 
simpatía. 
Al concluir su notable disertación, el doc-
tor Haemel fué muy íelicitado. 
Miércoles 10 de junio de 1925 (1) G I L - D E I B A T B MADRID—Aflo x v , 
S e f i r m a e l d e c r e t o d e l 
c o n c i e r t o v a s c o 
P o r 2 5 a n o s d e s d e 1 9 2 7 
4 0 m i l l o n e s los c u a t r o p i i m e r o s 
a ñ o s y a u m e n t o s s u c e s i v o s h a s t a 
l l e g a r e n 1951 a 5 0 m i l l o n e s 
Una Comisión mixta, para la re-
dacción detallada del concierto 
En la Presidencia han íafcllit&db Uní 
copia del decreto réíSrentd al concierto 
económico con las yáscotíg'atdtts, que dico, 
asi: 
«Señor: Acordada por el Góbiéftlo la 
celebración de un ríu'évo conélérto oooAó-
mico con las l'rovincias VasüoligadáS', ac-
cediendo a lo solicStaclú pOT sus r)i|)uta-
ciones y teniendt), s<H)re todo, eH Dii-ccio-
rio militar en cuenta la necesidad di' tjiic 
las propias Diputaciones pudieran nroplm 
con la antelación convi-nieniu su rt'gifhíéii 
tributario a los ludinlabies ÍIUIUCIIIÎ  (inc 
habitan de representar los nuevos cu^s 
por efecto del desarroUb de la linm-za im-
ponible y el incremento de loé ItljHitos na-
cionales, se han celerado diversas t(fti-
íerencias con los représéulantes auto-
rizados de dichas provincias; Rityó nun-
ca desmentido palriotisnio, unido al es-
píritu de eqoidád Qiífe ha animado al 
Directorio, ha períhitido lie^a/r rápida-
mente, como las circunstancias exigían, a 
una patriótica SOlwci'éií que. salvándo los 
principios de libertad en la forhia tle la 
tributación, de ten itorinlidad en tSuahtb 
a su extensión y de proporciónaladéd íis 
cal respecto a la cuantía, conforme a lo 
prevenido en la Constilut.ión y en la lev-
de 21 de julio de 1S7G, se ha concretado 
/felizmente en una cifra líquida y en unas 
toases que desarrollará la Comisión nu.xta 
que se nombre al efecto. Fundado en tales 
antecedentes y consideraciones, el jefe del 
Gobierno, presidente interino del Directo-
rio militar y de acuerdo con éste, tiene el 
íhonor de someter a la aprobación de vues-
tra majestad el adjnn'o proyecto de decre-
to.—Madrid, 9 de junio de l'J25.—Señor: A 
los reales pies de vuestra majestad.—.4/?ío-
nio Magaz y Vers. 
1 n v tf. 
ARTICULO PRIMERO. Se nombra una Co-
misión mixta, formada por el subsecreta-
rio del ministerio de Hacienda, presidente, 
y como vocales los presidentes de las' Di-
putaciones provinciales de Alava, Guipúz-
coa y Vizcaya, l̂ s directores generales de 
Rentas públicas y de lo ¡cHntéhcióso del 
Estado y tin jefe de Administración del 
primero .1 dichos C; utros, designado por 
el subsecretario de Hacienda, para que 
en un plazo prudencial proceda a la re-
dacción detallada del nuevo concierto eco-
nómico con las Diputaciones de las pro-
vincias indicadas sobre las siguientes ba-
ses : 
Primera. E l concierto se celebrará por 
veinticinco años, a contar desde primero 
de enero de 1027. 
Segunda. E l cupo total del concierto 
para las tres citadas provincias se fija en 
una cifra progresiva que, deducidas las 
oportunas compensaciones por las canti-
dades que procedan en concepto de premio 
de cobranza y recaudación de impuestos, 
sostenimiento de Miqueletes y Miñones, 
construcción y conservación de carreteras 
y cuantos servicios de carácter general rea-
lizan en lugar del Estado, produzca al Te-
soro público los siguientes cupos líqui-
dos: del año 1027 al 1931, ambos incluidos, 
ñ razón de 40 millones de pesetas anuales; 
del 1932 al 193G, a razón de .iO.500.000 pe-
setas anuales; del 1937 al 1941, a razón de 
41 millones anuales;, del 1042 al lO-iG, a ra-
zón de 42.500.000 pesetas anuales; del 1947 
al 1950, a razón de 45 millones anuales, y 
en el año 1951, último del concierto, a ra-
zón de 50 millones. 
Tercera. Serán objeto del nuevo con-
cierto, a base del principio de territoriali-
dad, las mismas contribuciones e impues-
tos actualmente concertados, y con sus 
mismas gxcepcioñeá, incluso la del timbre 
de negociación, quedando además concer-
tada la tarifa segunda de la contribución 
sobre las utilidades de la riqueza mobilia-
ria, con las excepciones siguientes: Epígra-
fe primero. Intereses de la Deuda del Esta-
do español. Epígrafe segundo. Los dividen-
dos de Compañías extranjeras. Epígrafe 
tercero. Intereses de las deudas y obliga-
ciones extranjeras; y el epígrafe adi-
cional. Rendimiento de la propiedad in-
telectual. En el impuesto de transportes 
se entienden comprendidos todos los co-
rrespondientes a los servicios públicos dé 
viajeros y mercrancías terrestres y lluvia-
les. 
Cuarta. L a determinación de las bases 
impositivas, a los efectos de la contribu-
ción sobre las utilidades de la riqueza mo-
biliaria por que han de tributar directa-
mente al Tesoro nacional las Sociedades 
o Compañías que operen dentro o fuera de. 
las provincias objeto del concierto, corres-
ponderá exclusivainenie a un Jurado mix-
to de utilidades, en el que tendrán repre-
sentación las tres provincias concertadas 
Quinta. L a Comisión se encargará de 
distribuir entre aquéllas y peí- concepto 
los cupos correspondientes. 
Sexta. La Administración se reserva la 
facultad de recoger todos los dalos estadís-
ticos que estime oportuno en relación con 
los mismos impuestos concertados. 
Séptima. Quedan subsistentes las facul-
tades que en el orden económico y admi-
nistrativo reconoció a las Diputaciones 
vascongadas el artículo 15 del real decreto 
de 13 de diciembre do 1906. 
Octava. Cualquiera otra nueva contri-
bución, renta o impuesto que establezcan 
las leyes sucesivas y que no tenga relación 
con las encabezadas, obligarán también 
a las Diputaciones referidas en la canti-
dad que les corresponda satisfacer al Es-
tado, y se harán efectivas en la forma que 
el Gobierno determine, oyendo previamen-
te a las Diputaciones. Del propio modo, 
si las leyes sucesivas suprimieran alguna 
contribución, renta o impuesto de los en-
cabezados, se dejará de satisfacer el cu-
pón correspondiente, a no ser que al su-
primirse un impuesto se establezca otro en 
equivalente o se recarguen o transformen 
para sustituirlo los demás tributos ya es-
tablecidos, caso en el cual no se hará al-
teración alguna. 
ART. 2.° Con independencia del concier-
to, y a partir de primero de enero de 1927, 
será de aplicación a las Provincias Vas-
congadas el artículo 226 del vigente esta-
tuto provincial respecto al impuesto de 
cédulas personales. 
AHT. 3.° Reglamentado así el nuevo con-
cierto, se someterá a la aprobación del t̂ o 
bierno. 
L a C o n f e r e n c i a h i s p a n o -
f r a n c e s a e m p e z a r á e l l u n e s 
Los dos Gobiernos nombran sus 
representantes 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s s a l e 
p a r a V a l e n c i a 
E L A C E I T E D E S E M I L L A S 
En vista de que están sometidos al Con-
sejo de Bcohbttíia Nacionál varias aeiara-
ciones a la real orden que cbncodffl itn pla-
zo hasta ayer para preseiuar deelaraeiones 
juradas de la eapal idad dp prodnreión ild 
las fábricas de ae :v «le «cinllIaR, M? ha di -
puesto que dicho pía-, o ({ttj(;d« ampiiadO por 
otros quim n días. .N->Í se dlspOnc en real 
orden que aparece en la üaecta de ayer, i 
En la Presidencia dieron anoche a la | 
Prensa la siguiente nota: 
«El próximo lunes comenzarán en esta 
Corte MÍS conferencias las Comisiones de-
signadas por los Gobiernos francés y c-]> i -
ñol paru negociar ta forma p rác t i ca d» 
Ih-trar a una estrecha colaboración en su i 
acción común en Marruecos. 
Korman la Comisión, por parte dol Go-
bierno francés, monsienr Malvy, que, por 
ahora, no ahandona rá Taris; el embajador 
ile Francia, monsienr I 'eret t i de la Roerá ; \ 
monsienr Sorhicr de Pouffnadoresse, minis - j 
tro plenipotenciario; monsicur Contard. 
como técnico mi l i ta r , y monsienr de Sain» 
Manrice, como técnico naval, y por núes- | 
Ira parte, el general Gdjtiez Jordana, el 
director de la oficina di- .Marruecos, señor 
¿Lguirre de Cárcer , ministro plenipotencia-1 
rio; como técnicos militares, nuestro agre- | 
gado mi l i ta r en l 'arís, teniente coronel de 
Estado Mayor señor Seguí, y el teniente 
peroné) de Infan te r ía señor Mágica , y ' 
tomo técnico naval el señor Pérez. Chao, 
cap i tán de corbeta./> 
Expedientes de Guerra y distribución de 
fondos del mes i 
A las nueve de la noche manifestó el ge-
neral Vallespino-a a los periodistas qtif al 
Coiist jo hahian asistido los subsecretarios, 
de ( ¡nena para dopadiar expedientes de 
NrúrtíUtí y él dé Hacienda, que llevó la dis-
trilmeióu de fondos del mes. | 
V.\ resto del tiemno, anadió el vocal del 
Diieetorio, lo hemos invertido en la re-
daeeion de las dos notas sobre asuntos de i 
actualidad. 
Despacho y visitas 
Con el marqués do Magaz despacharon I 
ayer por la mañana los subsecretarios de 
Gracia y Justicia, Estado. Fomento e Ins-
trucción pública, el general Marvá, el di- j 
rector general de Abastos, señor Bahamon-
de, y el subgobernador del Raneo, señor 
Vergara. i 
Por la tarde le visitaron el señor Torres 1 
Quevedo y una representación de la Cáma-
ra de la Propiedad Urbana. ! 
La Comisión da Villagarcia y otra de So-1 
lia, Purgos y Valladolid sé entrevistarvn 
con el general Mayendía. | 
Una Comisión de interventores del Estado 
en ferrocarriles, en expectación de desti-
no, estuvo también en la Presidencia para ¡ 
solicitar que se les concedan plazas. j 
Despedida y regreso de los vascos 
Ayer mañana estuvieron en la Presiden 
cia para despedirse los representantes de 
las Diputaciones vascas. 
Hoy y mañana emprenderá el viaje de I 
regreso. 
Asciende el coronel "Verdugo 
Entre los decretos que ayer Armó el Rey 
figura el, ascenso a general del coronel 
de Infantería don Pedro Verdugo y Castro, 
representante del Centro Gallego de L a Ha-
bana. 
Los ayudantes de Minas 
Una Comisión de Almadén, Puertollano 
y Ciudad Real ha solicitado del Directo-
rio el restablecimiento en Almadén de .a 
escuela de ayudantes facultativos de Mi-
nas en Almadén, y que se conceda el fe 
rrocarril que pasa por aquel cen'ro mi-
nero. 
L a Junta de Educación física 
En el ministerio de la Guerra se reunió 
ayer, bajo la presidencia del gen-'vai i-
llalba, la Junta interministerial de educa-
ción física. Mañana seguirá el examMi de 
la ponencia que el lunes elevará al elec-
to rio. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
PliKSÍDlON'CIA.—Nombrando juez do cuen-
tas de primera clase del Tribunal Supremo 
de la llacionda pública a don Pedro Medio 
y Medio. 
Idem ídem de seípinda ídem a clon Manuel 
Dávila Zoroquiay. 
Idem ídem de tercera ídem a don Manuel 
Vázquez y Vázquez. 
Sobre celebración do un nuevo concierto 
económico con las provincias Vascongadas. 
Aprobando el texto refundido de la vigen-
te ley orgánica do las carreras diplomática, 
consular y de intérpretes, do 27 do abril de 
lf>00. 
IIACTENDA.—Autorizando a la Diro.cción 
general do Konta^ públicas para que< artquie-
ra el solar ofrecido por la Compañía Metros 
politana, situado en la avenida de Ih Reina 
Victoria, do esta Corte, con objeto do cons-
truir un edificio df-sfinado a Fábrica Nacio-
nal do la Moneda y Timbro. ^ j 
Concediendo varias tranpforencias de crédi-
to, importantes en junto lóS.SSlhSG pesetas, al 
vi>ronte presupuesto do Guerra, Instrucción 
pública v Fomento. 
CtITERRA.—Aprobando el reirlamenlo de la 
Orden mili tor do María Cristina. 
Promoviendo ni euirdoo do lonionte gene-
ral a don Francisco Poralos Vallejo. 
Idem al empleo do general de división al 
general de brieada don Eladio Pin Ruano. 
Idem al empleo do general de brigada a don 
Pedro Verdugo Castro. 
Nombrando general do la tercera división 
n den Francisco Mercader Zufia. 
Idem cenoral de la novena división a don 
Eladio Pin Ruano. 
Tdom general do la primera briunda do Tn-
fas tena a don Enrique de Salcedo Moli-
nuevo. 
MARINA.—Fijando las fuerzas navales pa-
ra el año 1025-fT>. 
FOMRNTO.—Piofímd:) disposiciones relati-
vas al auxilio del Estado para las obras do 
abastecimiento de aguas potables a pobla-
ciones. 
Autorizando al mínjateriq de Fomento para 
eíecntar por subasta las obras de la prolon-
gaeión del dique rompeolas del pnorto de Zu-
maya. 
Nombrando ingenieros jefes do segunda cla-
se a los ingenieros primeros que se mencio-
nan. 
Tdom ídem do segunda a los ídem ídem que 
so citan. 
CÍORRRNACTON.—ronc^dlonfln nncfonnljdiid 
española a don Alejandro Lifcliez, subdito 
ruso. 
INS'fRUrCION PFTUJCA.—Jubilando a don 
Fernando MartínM rMiecn. cntedráfico rio Pi-
Iniio dd Instituto Nacional dí- segunda en-
señanza do Raezn. 
La recaudación de la Fiesta de la Flor 
se aproxima a 180.000 pesetas 
Con su majestad despachó ayer el general 
Ruiz del Portal, quien, al salir, dijo que 
el Rey había firmado el decreto de concier-
to con las Vascongadas; otro réorganizaiv 
do las caneias diplomática y consular, y 
una extensa combinación iniHIar. 
. — E l Monarca recibió ai almirante urnte-
ainericano Philip Andrews, con el embaja-
dor de su país, y luinl.ien al mittlstro de 
Chile cu España, don Bernardo Almeida; 
y ruó cumplimentado por los sefiores ríe 
\ aldés. 
—Rn audiencia recibió a don 
Aulló, ingeniera (te Montes, diréctor del 
Laboratorio de la Fauna Forestal, que b, 
dió cuenta de los trabajos que se realizan 
en el Inset lorio de El Pardo y de la> di-
ficultades que enenentra en Efepafla el des-
arrollo de estos trabajos. 
— E l embajador de Bspafta en eJ Vatica-
no ha ( oiminicado que Su Santidad en la 
alocución a los peregrinos españoles bu 
tenido frases de vivos elogios para el Rey ¡ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- C E -
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F , 70,65; E , 
70.75; D, 70.80; C, 70.80; R, 70,80; A, 70,80; 
G y H. 70.80. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E . 84.50; 
D. 84,75; C, 84,75; R, 85; A, 85; O y H, 88. 
4 ROI! JOO AMORTIZARCE.—Serie A, 91. 
5 Poli loo AMORTIZARLE.—Serie F. 
94,50; E, 9^50; I), 94,5Ct; C, 04,30; R, 94,30j 
A, 9M0. 
5 ROR IIKI AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E . 94.10; I), 94i20; ('.. 94,?D; R. 94,20; A. 
94.20; Diferentes, 94.25: 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
Vái B; 108 l e ñ e r o ) ; A, 1(11.75; R, 101,75 
(febrero); R. 101.SO (abril); A, 101,75; 15. 
Manuel i 101,75 (noviembre). 
APUNTAMIENTO DE MADRID.- Emprés 
Uto de jsr.s. 89; Inferior, n., 01.50; Villa 
de Madrid. |9U¡ 87,50; idem 1918, 87,50; 
ídem V.yiX 118.50. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, B, 98. 
MARRUECOS, 79. 
CEDULAS HIPOTECARÍAS.—Del Raneo. 
4 por 100. &2; ídem 5 por 100, 08,90; ídem 
G por IÍMI. 109; argentinas, 2,83. 
ACr.'oNFS.—Raneo de España. 574; Ta-
le España, a quien ha agradecido muchbjbacos, 23&50; Banco Hipotecario, 391; idem 
el expresivo telégrama de afecto y odhe-1 Hisj ano-Amerieano. 161; Fénix, 273; Fv-
sión que le diriirio con motivo de la beati- plosivos, 4IH; Azucareras preferentes, cón-
ticación de la vizcondesa de .lorbalán. 
La Comisión vasca estuvo a cumplimen 
tai" a su majestad antes de marchar a su 
tierra. 
— E l conde de Casal cumpUflaentó a la 
Reina para darle cuenta del resultado do 
la Fiesta de la Flor. i,a recaudación, aun-
que aún no es conocida exactamente por 
falta de datos, se aproxima a 180.000 pe-
setas. 
—Han jurado el cargo de gentileshom-
bres el primogénito del conde de Montor-
nés y el duque de Huete. 
—Cumplimentaron al Rey el general Sa-
ro, el conde de los Morlles, el capitán ge-
neral y el marqués de Camarasa. 
— L a Soberana, con la duquesa de la Vic 
toria, visitó ayer mañana el hospital de 
San José y Santa Adela. A su regreso fué 
cumplimentada por la duquesa de Parcent. 
— E l coronel de la Escolta Real, con la 
oficialidad que estuvo en Rarcelona han 
cumplimentado a sus majestades. 
—Anoche, a las nueve, salió para Valen-
cia su alteza el Príncipe de Asturias. Le 
acompañan el conde del Grove, el teniente 
coronel don Elíseo Lóriga y el primogéni-
to de los condes de Moiitornés. 
En- la estación fué despedido por las au-
toridades. 
En el regio alcázar despidieron a su al-
teza todos los altos dignatarios palatinos, 
el comandante general de Alabarderos y la 
Casa Militar. 
MiKíblf* do lujo y econ ímieos . Co6tr>-
niüa Angeles, 19 (flnsi Prcrlailoa), 
E P I L E P S I A 
10 ACCIDENTES NERViOSOS 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A K T E E P l L E P T i C A S 
D E O C H O H 
S e t e n t a t u r i s t n s n o r t e a m e r i c a n o s 
a S e v i l l a 
E l lunes estuvieron en Madrid y ayer 
en Toledo 
—o— 
E l lunes lle;.;ó a Madrid una expedición 
de turistas norteamericanos, que, en m'i-
meru de 7Ó, tienen el proyecto de visitar 
algunas provincias españolas y los monu-
mentos más notables. 
E l mismo día de la llegada estuvieron en 
el Museo del Prado y otros lugares dr Ma-
drid. Ayer marcharon a Toledo. Luego se-
yuirán su viaje a St yill \ pnra asistir a la 
inauguración del monuniento erigido en 
nu iuoria <••• Washington írying. 
El marqués de la Vega Incláu, comi-
snlrio ' ( .,'10 do Turismo, ha salido para SiT-
^ illa, ton objobn dh ultimar los pirprirati-
v\\i del acto del dcscubriiuieuto, en H 
cual o-Umtnrá la rrpresentación del Rey 
ol infante don Carlos. 
UNDERWOOD 




SUILLtftMO TaUNMGER S. A 
Aparrado296 Barcelona 
Madrid, Alcalá, 39 
tado, 101,50; fth corriente, 10LS0; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, contado. .Vó.".!); 
fin corriente. .1V6; Nortes, contado, 350,50; 
fin corriente. 351,50; MetropoUianó, 130: 
Tranvías, 76,25; Mengemor, 100; E l Chorro. 
160; Telefónica Nac ional, 98,75. 
ORLR¡ACIONES.—Azucareras estampilla-
das. 73; Alteantes, primera, 207.50; ídem 
F. S7,7á; idem G, 100,10; ídem I, 100.05; 
Nortes, primera. GG,.'."); ídem 6 por 100, 
100.75; Madrid-Aragón. 96,25; Tánger-Fez, 
97: Peñarroya, OS; Chade, 100.50; Trans-
atlántica (1922). 102,70; Metropolitano, 101. 
Consirucctones Electromecánicas. 87; Mi-
nas del Rif, R, 01. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 33,75; 
ídem suizos, 133 (no oficial); ídem belgas. 
33 (no oficial); libras. 33,22; dólar. 6,83; 
liras. 27.25; escudo portugués, 0,32; peso 
argentino. 2,75 'no oficial) ; florín, 2,765 
(no oficial); corona checa, 20,40 (no ofi-
cial). 
B A R C E L O N A 
Interior, 70.60; Exterior, 84,65; Amorti-
b a l n e A r i o ^ e ^ r Í l l o 
Temporada: 1 de julio a 15 de septiembre. 
Excelentes aguas. Escrofulosis, reuma-
tismo, herpes, avariosis, enfermedades de 
la mujer, esterilidad, neurastenia, corea e 
histerismo. Deliciosa estación de verano. 
Gran parque. Clima de montaña, 780 metros. 
Pensión completa, 12 ptas. Habitaciones y 
chalet, por temporada. Informes y folletos: 
Hotel Leones de Oro, Carmen, 30, Madrid. 
E m p l e a d s i e m p r e 
zable 5 por 100. 94.50; ídem 4 por 100. 90,25; 
Nortes, 70,60; Alicantes, 69,60; Andaluces, 
62,75; francos, 33,80; libras, 33,26; dóla-
res, 6.835. 
BZZ>BAO 
Altos Hornos, 133,50 (papel); Explosivos, 
406 (dinero); Resinera, 10.5 (papel); Pa-
pelera, 85; Raneo de Bilbao, 1.690; ídem 
de Vizcaya, 1.100; ídem Vasco, 663; ídem 
RÍO de la Plata, 53; Unión Minera, 25; 
Nervldn, 520; Vascq"ng¿dos, 575. 
PABXS 
Pesetas. 298,1)0; liras, SI.35; libras, 98,85; 
dólar. 80,34; coronas suecas, 548; ídem no-
ruegas, 344; ídem austríacas, 28; frabeos 
suizos, 305.75; idem belgas, 98,45; florín, 
si'.i.?:,; Ríoiinto, 3.895; Rio Plata, 145. 
IMWOKEB 
Péselas, 33.21; francos. 98,95; ídem sui-
zos, 25,06; ídem belgas, 100,25; dólar, 
4,8606; liras, 122; coronas noruegas, 28,'.K); 
ídem dinamarquesas, 25,85; peso argenti-
no, 45. 
IÍUEVA YORK 
Pesetas, 14,65; francos, 4,915; ídem sui-
zos, 19,39; ídem belgas, 4,85; libras, 4,8606; 
liras, 3,9775; florines, 4.018. 
BEBIÍIH 
Libras, 20,41; francos, 20,58; florines. 
158,80; coronas checas, 12,45. 
K C T A S IHFOH,ISATIVA8 
La sesión de Rolsa de ayer se caracte-
riza por la irregularidad existente en to 
antora l y cultos 
™ de Escocia, viuda- s,,^ ^.arBarita 
moteo» Obispos, y Z a c a r í L ^ ^ o y ? f 
rarit ^ 1 ^ y-oficÍO divino de ^ * , 
AH;* rit0 s ^ i < í o b l e y color vi"** 
; Adoración Kocturaa. -CorL» X r l ? l c o -
^ la noche, solemne TÍdS*18»- ^ 1̂  
Cuarenta H o r a s - K , , 1 7e!r1111--
.. , «.o.as.—1,11 el Asilo TT _ 
lo, 1( 
del ' c . ' ^ el B«¿¡ 
| A>da, en Santiago: del P o r!.?- • 8; U 
los Desamparados, en Santa vú' p^81 ^ 
Parroquia do las AngStL-A 1- ' 
medm, misa perpetua ™r i J M , « ^ o • 






O b> r 3 n u e v a 
«SAN AGUSTIN», por el padre F . Restrc-
po, S. J . Un vol. en 8.°, 292 págs., con 
un retrato del Santo.—Rúst., 3,50 ptas.; 
tela y planchas doradas, 5 ptas. 
Es el primer tomo de la colección LOS 
G R A N D E S MAESTROS D E L A D O C T R I -
NA CRISTIANA, que empieza a publicar 
la editorial RAZON Y F E . 
E l fin de esta colección es mostrar cómo 
han enseñado la religión al pueblo los 
grandes maestros. 
Este primer tomo está lleno de noticias 
muy interesantes sobre la organización del 
catecumenado en la primitiva Iglesia. 
E s un estudio completo de los métodos 
catequísticos de San Agustín. 
San Agustín dividía la catequesis en 
ocho jornadas, y para todas ellas nos ha 
dejado en sus obras ejemplos vivos y elo-
cuentes. 
E l padre Restrcpo junta a su traducción 
notas, comentarios, etc., que hacen vivir 
el espíritu de la época. 
Para todos los fieles es interesante ver 
cómo expone el genio de San Agustín las 
principales verdades de la fe y de la mo-
ral católica. 
Para espíritus atormentados por la obs-
curidad o por la duda, no hay lectina mfis 
provechosa que estas páginas del Obispo 
de Hipona, uno de los mayores genios que 
ha tenido la humanidad. 
Los pedidos a la Administración de 
«.Razón 5' Fe», Apartado 8.001, plaza de 
Santo Domingo, 14, Madrid. 
a f i r n o n í a 
l o c j u e / e c o m o 
s i n o / o c j u e s i 
e s l e m 0 ^ 0 <f%4Q 
c i i g í e r o m x i l t . n 
s e l e a y u d a c o n a n a 
c u < : k o J x i d a d e 
m&mmm 
Venta eg f a r m a c i a s 
Y A L L E G O 
el macavillosu IRok Printalor, -obre el cual, sin papel ni tinta, sin lápi / . usted puede 
escribir C i n s t an t áneamen te borrar lo escrito, sin gom* ni esponja. T .-viaño $ por 1̂  
centímetro:-., a L2f»; 10 por 15 ccntfmotros, n 2.90; TI por 3̂ cen t ímot ro í . a 3,90 pesetas. 
Para envío cT t i t i t . u lo í'crrer^H 0,50 




Asilo do San Jos¿ do la Montaña (Cara 
v i n a M a j e s t a d : a las I : / ' ^ ? 0 0 . ^ So 
15).- RP cnotró n siete. ^^oÁ 
njestn  : n l s sois y. media do laT, !. 
estacón rosano. ej..roioi„ y reserva ^ 
Buena Dicna. - t ontin.'.a la novona'a J . 
Sacramentado. A las .eis de la t ^ d » 
s.cion de Sn Divina Majestad, TOSL****. 
mon por don Daniel L a m p r e k v e ^ e t ó ^ 
motete y reserva. anació. 
Caballero do Gracia. — Continúa H nn 
al Santisuno Sacramento. A las'ocho 
día, misa de coimimún con exposición A 
Divina Majestad; a las diez, laPsolemne nSu 
(Uoido expnexto Su Divina Majestirt Vqu<!" 
la misa de doce; por la tarde a las r- ta 
media, manifiesto; a las seis y m'edia • y 
cicio encarístico, sermón por el nadro i r ^ ' 
Alarcón. S. J . y reserva. Ml^el 
Encarnación.—A las cinco de la tarde 
leiunes vísperas del Corpus Christi . 80" 
Jerónimas dei Corpus Christi.—A la* i 
y media de la larde, vísperas solemnes. 
ios los departantentos, ya que en todos j , £ ^ 1 * ^ * * Stuérfancw d«i SagmOfo Onra^ 
?8ición 'Z. 
nnsa solem-ne, y por la tarde, a las seis, ejercicio v 
serva. 
Knestra Sonora de Montserrat (San 
nardo, 81). Ber -Termina el triduo al Santón, 
Sacramento. A las diez, misa solemne- n7 
la tarde, a las c inco, manifiesto;'a las'spT 
estación, rosario, sermón por el padre AW 
eer. bénedíetirio; bendición y reserva 
los grupos se observa alza en unos valores '<',1:¡'rM,a f,0™* ) A las ocho. Pspo8iciónar 
y Mojedad C . Otros. > n ^ ' ^ n a Majestad; a las diez. misa , 1 ^ 
Esta irregularidad se da aón dentro de 
las series de una misma deuda del Estado. 
Los feiTucarriles acentúan su mala situa-
ción, partic iflanncutc los Nortes, que ce-
den una cantidad bastante elevada. 
La amenaza del Gobierno francés respec-
to a la especiilacióu con los francos surte\ ,r 
su efecto, que se traduce en una reacción I PULPOS A SAW AUTOPIO DE PADCA. 
de la citada divisa. En cambio, las restan-1 h * ^ ^ * ^ - ^ ^ T " ^ - ^ V * ^ d* 
tes monedas negociadas se publican con cstación; rolari o, sermón" p w e f Befií6"^ 
notoria ventaja para la peseta. margo, ejercicio, reserva y cánticos 
E l Interior sube 25 céntimos en partida^ Parroor.ia de an Antonio do la Plorid 
y de 10 a 40 en las róstanles series, con A las diez.- misa solemne, y por la tardo*^ 
excepción de la B, que no varía, y de la A, bis seis, ejercicio, sermón por el señor Mori 
que pierde cinco céntimos; el E$térior que- les- reserva y cánticos, 
da sostenido, lo mismo que la única serie, rarroqma de San José.-Termina el triduo 
cotizada del 4 por 100 amortizable; el 5 por 5;'"? "f»" y media de la tarde, exposición de 
,00 antiguo pierdo de 10 a 20 c éntimos, con . l ^ Z ^ ^ o ^ Z ^ 
excepción de las senes F y A, que insis-i ]|,ls ' xeoerTa y tetn-
t( n en sus preCiOS anteriores, y el nuevo • Parroquia de San Lorenzo.—A las siotft d 
se publica en baja de 10 céntimos. | la farde, exposición de Sn Divina Majestat 
Las obligaciones del Tesoro están muy estación, rosario, sermón por el padre A\c¿ 
firmes, particularmente las do febrero, que ' ' 
logran una ventaja de cinco céntimos. 
De los valores municipales alteran única-
mente su cotización las expropiaciones del 
cor. benodii tino; ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Luis.—A las siete de ]» 
tarde, ejercicio, sermón por monsofior Carril 
lio y reserva. 
Parroquia de San Marcor; 
Interior nuevas y el empréstito de Mejoras I m(.(iia (i0 ia farde, exposición de Su Dhi 
urbanas de lít';}, para mejorar un entero y I na Majestad, rosario, sermón por el señor 
25 céntimos, respectivamente. i Snárez Fanrn, reserva, pozos y respon-nrin. ' 
Las Cédulas hipotecarias están algo flojas, j Parroquia de San Sebastián.—A las seb 
perdiendo cinco céntimos las del 5 por 100!* .mw,y (¡e ]n ,:ir<l0- P l á c i d o , sermón por el 
y 10 las del G. Las argentinas repiten sn : ̂ í o q x ü V ' d y ' s a W a í o r . - E m p i e z a el triduo 
cambio precedente. \ ¿ ]ní, ,.0¡s v media de la farde, exposición do 
El empréstito austríaco se muestra firme . ¡Kn divina Majestad, estación, rosario, sor-
y el de Marruecos en alza de media uní- nión por don Francisco Campos, ejercicio, re-
dad, serva y responsorio. 
E n el grupo de crédito no varía el Banco | Parroquia de Santos Justo y Pástor.—A 
de EspáS&i sube un entero el Hispano-Ame-1Rpia y media de la tarde manifiesto, rn.a-
1 cano y retrocede seis unidades el H t p p í ! y10^,^^™ '10T l'r.ntos Valc^ropl, reserva 
tecario. ', Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, 
E l departamento industrial coliza en baja I misa, ejercicio de la novena y reserta, 
de dos enteros Mengemor y do medio duro I Calatravas.—A las diez y media, misa so. 
las Azucareras preferentes; en alza do cin-! lomne con exposición ele Sn Divina Mpjpstud 
co 
Tli.X 
cuartillo la Teléf.-.nica Nacional, y sin va- | d eéñor Vázcniez Camarasa, reser 
riación los restantes valores negociados. L a ponsorio. 
Hidroeléctrica del Chorro se hace a ICO Cristo de la Salud.—A las siete y doc 
contra 150 el día 10 de marzo, última fecha cosario y novena; a las once, misa «ilMÉ 
en que se publicaron oficialmente. 
De los ferrocarriles bajan 1,50 los Ali-
cantes y 7,50 los Nortes. 
Las obligaciones están menos animadas 
que de costumbre, pudiendo anotarse 'a 
con exposición do Su Divina Majestad y ben-
dición; por la tarde, a las seis y media, ma-
nifiesto, estación, rosario, s e r m ó n por dnn 
Antonio G'ortzález Pareja; ejercicio, reserva 
y gozos. 
Pranciscano^ de San Antonio.—A las ocho v 
mejora de 50 céntimos de las Chade y de 'media, misa rezada^ por lâ  tarde, a 
las Minas del Itif, 15; do 65 en las Nortes, 
primera serie, y de 4,50 en el ferrocarril 
de Madrid a Aragón. 
De las divisas extranjeras ganan 55 cén-
timos los francos y bajan 25 las liras, seis 
las libras y uno los dólares. 
En el corro libre hay, a fin del corrirn-
te, Alicantes, a 345,75, y Nortes, a 351.25, 
y queda papel de Azucareras prcíorentes a 
101 y dinero de Tranvías a 70,25. 
* « « 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,60 y 70,65; obligaciones 
del Tesoro, de enero, a 101,95 y 102; cé-
dulas argentinas, a 2,825 y 2,83; Nortes, 
al contado, a 351 y 350,50 ¡ ídem a fin del 
corriente, a 353, 352 y 351,50; Alicantes, a 
fin del corriente, a 346,50, 346,75, 347 y 
3/f6, y Explosivos, a 414 y 413. 
* * « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 33,60, 50.000 a 33,70, 25.000 
a 33,75, 25.000 a 33,80 y 25.000 a 33,75. Cam-
bio medio, 33,716. 
50.000 liras a 27,25. 
3.000 libras a 33,24 > 2.000 a 33,22. Cam-
bio medio, 33,232. 
5.000 dólares a 6,83. 
10.000 escudos portugueses a 0,32. 
* * ̂  
L a Junta sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación de las operaciones realiza-
das a fln del corriente mes en acciones 
do la Compañía de los ferrocarriles de Ma-
drid a Zaragoza y a, Alicante al cambio 
de 345.50. 
L a confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 10 y la entrega de los mismos el 
día 12.-
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
G A L I C I A P I D E OTRO COHCIE21TO 
ECONOMICO 
Con asistencia de numeroso público, dio 
ayer a las siete de la tarde, en la Casa de 
Galicia el presidente de esta Sociedad, don 
Basilio Alvarez. su anunciada conferencia, 
desarrollando el tema cC.alicia pide otro 
concierto económico». 
Comenzó explicando qué cosa era el con-
cierto, medio tan cómodo como útilísimo de 
crear riqueza. No es que al conferenciante 
le duela el bienestar de los vascos, sino que 
desea para las demás regiones y tierras de 
España análogo resorte de progreso material. 
Compara el régimen y la cuantía de la 
imposición fornl con la tributación de las 
provincias gallegas, y tanto en la urbana 
como en otros aspectos contributivos eviden-
cia el beneficio que logran los vascos. 
Sedo liaci<-ieio gppera) cd sistema SÓ logra-
ría un régimen financiero de equidad para 
los espaíude.-. 
Aboga por que Galicia obtenga el concier-
to fiscal que merece. 
El orador fué muy aplaudido. 
V A C A N T E D E A C A D É M I C O 
v nueve años, con • ¿e g u ^ 
Kimiento del J " " fact«» 
^ iduo. provisto de u ^ 
n^ít íma. había cobrado a su ^ 
dn- J80 pesetas. P ^ ^ ^ n i s m a f f ¿ 
pelebrüd0 ' r ' ^ ^ ^ í S l ^ e s t a f a Q u e ^ 
parroquia ele s',n ^ .^-sc al cobro Ja 
l a GacttÚ publica una . ..nnini. a. ióu de descubierta al pie.-eu< ^ ^ 
la Academi* de Medicina, aiílinciando «JC aadera factU'i;;! pn.roquia maniff 
mnanv un plazo de quince díafe. contados Ka la c.tada I n- ^ ^ dc'Ctibri¿ o ^ j 
lilesde ay, ' . pueden presentars- propuestas era la i r r e e r n - - ¡ W r • 
para cubrir In vacante do á. aden.ieo mime- che, n: .. . j , , , , , , que se dedic» a 
l ,,r„. produrida por el falle.-inucnlo de | bimcan al ndiN MU I 
ion Juan Clsnéroí y Scvillailo. tar este genero de delitos 
seis y medin; manifiesto, estación, rosar», 
sermón', ejercicio, reserva, imposición de in-
si'j'nias y responsorio. , 
San Antonio de los Alemanes.—A |a« di0/, 
misa eantade; por la tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, semón por 
don Plácido Verde, ejercicio y reserva. 
E J E B C I C I O S E E I i M E S D E L SAGRADO 
COEAZ02T D E JESTJS 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocli"i 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las siete. WW 
rezada, rosario, ejercicio y plática por el 
seeor Barbajero. 
Parroquia del Salvador.—A Ins ocho. tfiM 
de comunión y ejercicio con exposición me-
nor y bendición. 
Cristo de la Salud.—A las ocho, misa reza-
da y eiercicio. 
San Kanuel y San Benito.—A las orlio T 
media, mî a de comunión general P»»» ,a 
Hermandad de Nuestra Señora del (n'-.Tnn. 
a las cinco de la tarrde, exposición de . " i ' 
vina Majestad; a las seis y media, tmn • 
( iercicio y reserva. 
J U E V E S ETJCARISTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las oelui.--. • • 
Luis: A las ocho y mediaban bel,.-.,- , 
las seis, siete y ocho.-Santa ^ ^ S ^ ' - . 
o^lio.-Santiago: A las ^hn.-**n • ^ 
A las ocho y media.-Punsxmo ^orv 
Mana: A las ocho y m e d i a . - h a l v a d o r ^ 
Nicqlás: A las ocho.-Los Colore?: r ' ^ h ? ) _ 
IgWaá.-Agast inos Recoletovi: A 'a prtv 
media, misa de comunión -Afdlo ae 
r.os del Sagrado Corazón ¿ V ^ o A las ̂ bo 
y media, ej. rckio.-buena Dicbaj .A ' ^ 
? mcdiZ misa de comunión ^ " - ^ X . 
tro vas: A las odio;. •r,cu,cvpoí!I. 
puchinas: A las siete y o^0' •c0.n ocho 
ci.in.- Comendadoras do Saiit<a^-,¿ ^ (p.v 
v mn^a.-Lselavas del Sagrado Cora- ^ 
seo do Martínez Campos): \ [** ^ y 
Francisriinos de San Antonio: A -lafl ,a 
ln;c,ia._ilospital .le San F^ncis.o d ( ^ 
P .M: A las o c h O . ^ e r ó n i t a M j g ^ ^ 
.ti- A las ocho.-Jfsus: A IM sn- , 
te y media y ocho^-ron incia: A ¿^UO: A 
a las ocho—San Manuel y ,l3i: 
las siete y a las ocho y meA}*V*?i¡bo.~*** 
A las nueve.—San Pertro: ^ '¡s-.. ocho, 
i, ario del PeiTftuo ^[OCOrr^_^-——r^T 
A p ^ ^ l T G m d i a c i v i l 
—o— 
Dos chóferes detenidos 
—o— |M 
Ao ITS V e n t e a 
Aver tarde en el de ^ Huertas. 
choferes ViceAte y Pablo H ^ » ^ y c(1 
hermanos, residentes en Vtca ^fon 
Guadalajará, ^ ^ ^ ¿ e s d o n Fél^J 
al vecino de Alcalá de Henares 
Martínez Pérez. guardias ci^-
Intervino • Pareja orremetieron con-, 
les; mas los hermanos arrem^ ^ 
tra ellos, lesionando a un Exp6sj2 
dias. cpie se llama J ^ ^ p u e s t o s a 
Los dos hermanos fueroi 
posición del juex militar. ^ 
É s t i f ^ d e J 3 8 0 p e s e t a j 
Don -Voustln Olguera Conzál« . 
con domicilio en O ^ , ^ 
puso en conocimiento del juez a 
individuo, provisto d señorA ^ 
. zucareras preferentes; en al /a de cin-! w"<' con exposición cm ¡su uivma JOPiestud 
unidades los Explosivos, de una E l Fe- y -^rmón por don Andrés Guerrero; a las ^ 
, .. 1 , ,„ , . ee, rosario y novena,- por la tarde, a lis w 
c; de aO céntimos los lábaros y de un <(. ni.inif|PS>(). estación, rosario, sermón por 1 
^ ^ K D X — A ñ o XV.—Núm. 4.9^ E U D E B A T E (5) 
Miércoles 10 de lanío de tr i s 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Bernabé 
celebrarán sus días los sefiores Az-
El 11 cijávarri, Gómez Plascnt y Malo de 
ppV deseamos felicidades. 
t65 Bodas 
breve se celebrará el enlace de la 
^ señorita Margarita Corbi y Nieulant 
i distinguido joven don José Pérez 
con c y gpreca.'hijo del marqués de 
d? « hermano político de la marque-
BOlíiiida" de Aulencia. 
;a pn la iglesia de San José se ha veri-
¿o el enlace de la bella señorita Pe-
Í'(RUÍZ con el funcionario de la Policía 
fn julio de la Fuente. 
boda ha tenido carácter íntimo por 
¡¿rite luto de la novia. 
En breve se prosternarán ante el ara 
"ta la lindísima señorita Carmen Hidal-
5anv Enrile. hija del marques de Negrón, 
8°J marqués de Casa-Domecq. 
• .£5ta concertado el matrimonio de la 
' lical señorita Piedad Aldecoa y don 
S Ignacio Villa. 
Viajeros 
Han salido: para Orduña, la distingui-
familia de don Carlos González del Va-
* «ara Sallios do nonrn, la baronesa' de 
pallara elo; para Bruselas, los marqueses 
y de Guimarey; para San 
j0uan de Luz• don Pedro López Alfaro; 
cara Biárritz y París, el marqués de Vi-
Lvieja y sus hijos Pomposa y Manuel Es-
cancian y Salamanca; para Huesca, don 
josé Fernández Macapinlac y su consorte 
rpgcida Isabel de la Serna y Retortillo), y 
para Barcelona, la marquesa viuda de Co-
milla?-
._Kn breve marcharán a Portugal, Gali-
. n y Biárritz. don Rarnón Alvarcz y Mon 
v 5U (]jsiinguida familia, y para Toledo, 
¡j0n Adolfo Sandoval y la suya. 
Enfermos 
la señora de don Luis de Areces (nacida 
María Antonia Méndez de Vigo y Berán-
ger) y don Juan Antonio de Ansaldo y 
Vejarano, hijo de la vizcondesa de San 
Enrique, se hallan, por fortuna, mejora 
dos de las lesiones que sufrieron en re-
cientes accidentes automovilistas y de 
aviación, respectivamente. 
—Consignamos con mucho gusto que don 
Angel Pérez Villalvilla se halla mejorado 
de su grave dolencia. 
Fallecimiento 
Ha subido al Cíelo el hijo primogénito 
de don Fernando Urquijo y Landecho y 
de doña María Ramírez de Haro y Chacón 
a los pocos días de haber nacido. 
A los padres y abuelos, marqueses de 
Urquijo y condes de Villamarciel, enviamos 
sentido pésame. 
Funeral 
Hoy, a las once, se celebrarán solemnes 
exequias en la parroquia de San José por 
el alma de la señora doña Antonia Gon-
zález Pérez, viuda de Pallarés y Prats, que 
falleció el día 6 de los corrientes. 
Fué dama apreciada por sus acrisoladas 
virtudes, caritativos sentimientos y afable 
trato. 
Las misas gregorianas comenzarán el 12, 
a las nueve, en la capilla de su enterra-
miento en la parroquia de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Enviamos sentido pésame a la distingui-
da familia de la difunta. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por la finada. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero de la 
muerte de la señora doña Julia García San 
Miguel y Zaldua, de inolvidable memoria. 
En diferentes iglesias de Madrid, Pozue-
lo, Avilés y Candás se aplicarán m>sa5 
por el eterno descanso de la finada, a cu-
yas hermanas, la marquesa de Onteiro y 
doña Aurelia, viuda de Peláez-Campoma-
nes; sobrinos, sobrinos políticos y primos, 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
V I D A R E L I G I O S A 
K T O V O BUSACA 1ÍTAlfO 
El próximo día 14 celebrará por primera 
vez misa, en la parroquia de la Asunción, 
fie Colmenar Viejo, a las diez, de la mañana, 
el nuevo presbítero don Pedro García Torres, 
ungido sacerdote el 6 del actual por el Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Tedeschini. 
Serán padrinos eclesiásticos don Agustín 
K i m j don Francisco Edelmiro Robledo, pá-
rrocos de los Santos Justo y Pástor, de Ma-
dritl. T de Colmenar Viejo, respectivamente; 
padrinos de honor, la señorita Julia Ugalde 
y don Félix Ugalde, enalteciendo las glorias 
del sacerdocio don Mariano Benedicto. 
TOMA S E VOTOS 
La ceremonia de votos perpetuos de sor 
Inés María del Santísimo Sacramente, que 
había de celebrarse en el convento de Descal-
cas Reales, el pasado día 8, se verificará ma-
ñana, festividad del Corpus. 
3 0 L E K N E F I E S T A E N El» C A M P A M E N T O 
D E C A R A B A N C H E I i 
En la iglesia del Campamento de Caraban-
chel se celebrará el próximo sábado una 
solemnidad religiosa, en la que oficiará el 
Arzobispo preconizado de Santiago, doctor De 
Diego Alcolea. Después de la misa se bau-
tizará a un soldado del batallón de Instruc-
ción y recibirán la confirmación numerosos 
niños. También habrá primera comunión. 
Los niños de la catequesis, entre los cuales 
so repartirán juguetes y ropas, entonarán un 
canto a la bandera. 
Organizan el acto la presidenta del Real 
Patronato a favor del soldado, baronesa de 
Patraix, y la presidenta de la catequesis, 
doña Delia García Sola, esposa del general 
don Pedro Verdugo. 
Asistirá su alteza la duquesa de Talavera 
y están invitadws todas las damas pertene-
cientes al Real Patronato. 
E L D E B A T E . Colegiata, 7 
N O T I C I A S 
-GD-
B O L E T I N METEOBOIrOGICO.—Estado ge-
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras se observaron sobre España aguaceros tor-
mentosos, pero ya con marcada tendencia a 
desaparecer. 
Datos del Obsorvatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 7G,4; humedad, 62; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 19; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 178. Temperatura: 
máxima. 27,(5; mínima, 16,6; media, 22,6. Su-
ma de las desviaciones diarias de la tempe-
ratura media desde primero de año, menos 
106,8. Precipitación acuosa, 0,0. 
Al dar la vuelta al mundo 
un gran turista inglés, míster Facundo, 
no halló un pueblo tan sólo 
donde el Licor del Polo 
dejara de alcanzar triunfo rotundo. 
DOS BANQUETES.—Mañana, a las nueve 
y media de la noche, será obsequiado con un 
banquete en el Ideal Eosales el compositor 
Ernesto Halffter. Las tarjetas, al precio de 
15 pesetas, pueden adquirirse en el Ateneo 
y en «Libros», Nicolás María Rivero, esqui-
na a Arlabán. 
—Con otro banquete será obsequiado el jue-
ves, a las nueve de la noche, en el hotel 
Gran Vía, el crítico de arte «Juan de la 
Encina». Se expenden las tarjetas al precio 
do 15 pesetas en las librerías Nacional y 
Extranjera, Calpe y Meléndez, Ateneo, Ex-
posición de Artistas Ibéricos, Residencia de 
Estudiantes y cafes Regina, Gato Negro y 
Lyon d'Or. 
O F I C I A L E S GOBERNACION. Contesta-
ciones, 40 pesetas. Editorial Campos, Pe-
ligros, 3. Obtuvo número primero en las 
anteriores. 
B L P E T R O L E O POLACO.—La producción 
de petróleo bruto en Polonia ha alcanzado 
en H primer trimestre del año corriente la 
cifra de 199.000 toneladas. E l mayor rendi-
miento lo ha dado la cuenca de Drohobycz, 
con sus 173.000 toneladas. 
La producción de gas mineral subió en el 
mismo período a 142 millones de metros cú-
bicos, o sea 50 por 100 más que en el mis-
mo período del año pasado. 
CURACION D E L C A T A R R O GASTRICO. 
Con tomar una semana, días alternos, unos 
100 gramos de AGUA D E L O E C H E S . 
L A C R I S I S E C O N O M I C A HUNGARA.—Se-
gún las estadísticas del movimiento comer-
cial recientemente publicadas, durante todo 
el año 1924 no entraron en Hungría más que 
70.000 botellas de champán, siendo el consu-
mo medio anual, con anteriordiad a la gue-
rra, do dos millones de botellas. 
Durante el mes de marzo del año actual 
el consumo de arroz sólo llegó a representar 
un tercio del correspondiente al mismo mes 
de 1924. E l consumo de café ha sufrido idén-
tico retroceso. 
A causa de la falta de créditos, el precio 
de los terrenos ha bajado en Hungría, desde 
el otoño último, de un 20 a un 40 por 100. 
OPOSITORES. Para textos adaptados y 
económicos de oposiciones, dirigirse a la 
Editorial Campos, Peligros, 3. 
L A N A T A L I D A D E N A L E M A N I A . — En el 
cuarto trimestre de 1924 comenzó a manifes-
tarse un aumento en el número de narimien-
tos en Alemania, aumento que se ha ,\ en-
tado considerablemente en el primer trimes-
tre de 1925. En dicho período han nacido en 
las 46 grandes ciudades alemanas con más de 
100.000 habitantes, 65.759 niños, contra 60.474 
en igual período del año anterior, o sea un 
aumento del 8 por 100. 
M E C A N O G R A F O ^ A D U A N A S . Contesta-
ciones, 10 pesetas. Editorial Campos, Pe-
ligros, 3. Con ellas puede prescindirse de 
Academias. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15, 'Qué hombre tan «mpá-
tico! 
P O N T ALBA.—(Funciones populare*, 3 pese-
tas butaca.)—6.30, Las canas de don Juan.— 
10,30, E l secreto de Lucrecia. 
C E N T R O . —10, Payasos y cuarto acto de 
Rigoletto. , , v i 
L A R A.—6,30 v 10.30, La tonta del bote. 
LATINA.—6,30, La carrera.—10,30; Hidalgo, 
Hermanos y Compañía. 
APOLO.—10,45, Encarna, la Misterio. 
ZARZUELA—10,45. Estreno de La vuelta» 
estreno de 1830 (debut de la primera tiple 
señorita Luz iMary, el barítono Pérez de la 
Mata y el bajo cómioo Roldán). 
P A V O N . — 7, Don Quintín, el amargao.— 
10,30, Sangre de reyes. 
PUENCARRAL.—6,30, Caín. — 10,30, Cobar-
días. . ,« i -
E L CISNE.—6,30, Doña Francisquita.—10,4o, 
La be jarana. 
PARISH.—10,15, Compañía de circo.—12, Lu-
cha grecorromana. O B R A S R E C I B I D A S 
Polch 7 Torres, J . M.—Una lágrima. 
Fernández Amador do los Ríos , Juan.—His-
toria antigua y media de España (dos tomos). 
Balm.es, Jaime.—Del Clero católico. (Biblio-
teca Balmes.) 
Balnien, Jaime.—El protestantismo. (Biblio-
teca Balmes.) 
Olcriz, Juan da la Cruz.—De espaldas al 
ayer. 
Bolinaga, Joseñna.—Alma rural. 
F a l l e c e e l n i ñ o q u e a r r o l l ó u n 
a u t o c a m i ó n 
E l niño Roberto Iniesta, que el sábado 
último fué atropellado, junto con su abue-
la y un ciclista, por un autocamión, que 
, fué a estrellarse contra una zapatería de 
\ la calle del Marqués de Valdeiglesias, ha 
J fallecido en un sanatorio, donde fué hos-
pitalizado. 
i r o s o s d e i a O e ^ t c ^ e d i a y l a s h e r n i a s 
Piernas artificiales do celuloide y aluminio, gran duración, su peso uno, uno y medio y dos kilos, según 
pefn del mutilado. Brazos articulados para toda clase de trabajos. Diversos aparatos para la corrección de! 
mal de Pott, excoliosis, columna vertebral y toda clase de terceduras del cuerpo, pies y manos. 
H E R N I A S 
Ideal aparato, que contiene verdad todas las hernias, por rebeldes que sean. La ventaja de este aparato 
esque no llcva.bajoualgag, que tanto molesta y tortura a los herniados. Fabricado de cauchó, puede lavars» cuando 
6e desee e incluso bañarse con él. Visiten al afamado especialista C B B O N I L L A , y se convencerán de la verdad. 
En S E V I L L A estará lol días 16 y 17 de junio, HOTEL 1XG L A T E E RA, plaza de San Fernando; horas, de 
10 a 1 y de 4 a 7. 
En COBDOBA, el día 18 de junio, de 3 a 8, tarde, GRAN HOTEL SIMON, cilio Oran Capitán, 7. 
En MALAGA, día 19 de junio, de 11 a 1 y de 3 a 8 lardo, y día 20, de 8 a 11 mañana, en el HOTEL LON-
DRES, calle Marqués de Larios, 10. 
En GBANADA, día 21 de junio, de 8 a 2 y de 4 a 6, NOTEL VICTORIA, Puerta Real. 2 al 8. 
En K A D B I D , días 23, 21 y 25 de junio, de 10 a 1 y de 4 a 6, HOTEL COLON, Carrera do San Jerónimo 45. 
En ZABAGOZA. día 26 de junio, de 5 a 8 tarde, y día 27, de 8 a 12 mañana, HOTEL EUROPA. 
En B A B C E L O N A , días 28, 29 y 30 de junio, de 10 a 1 y de 4 a 7, HOTEL PENINSULAR, calle de San Pa-
blo, 34 y 36. 
En V A L L A D O L I D , día 3 de julio, de 3 a 8 tarde. H O T E L INGLATERRA. Doña María do Molina, 2. 
En COEUSA, día 4 de julio, de 2 a 8 tardo; día 5, de 10 a 1 y de 4 a 7. y día 6. de 8 a 11 mañana, HOTEL 
, PALACE, calle Real, 87. 
En OIJON, día 7. de 10 a 1 y de 3 a 8 tarde, HOTEL MALET, calle Corrida. 
En OVIEBO, día 8, de 11 a 2 y de 4 a 9. HOTEL PA RIS. calle Uría. 
En SANTANDER, día 9, de 5 a 8 tarde, y día 10, de 10 a 1 y de 4 a 7, HOTEL EUROPA, calle Méndez Núñez, 2. 
En BILBAO, día 11, de 3 a 8. y día 12 de julio, de 9 a 2, HOTEL INGLATERRA, Correo. 2. 
En SAN S E B A S T I A N , días 13 y 14 de julio, de 10 a 1 y de 4 a 7. HOTEL ARANA. Vorgara. 7. 
En UABZIIB, días 17 y 18 de julio, de 10 a 1 y de 4 a 6. HOTEL COLON. Carrera de San Jerónimo, 45. 
Dirección: «CEBONILLA», C A L L E D E D O N J U A N D S A U S T R I A . 38, V A L E N C I A . 
U T Í 
PROPIETARIOS 
SANTAMARÍA 
BLE nOR RA 6 IBS 
Curación completa con la 
i N Y E C C I C N C U B A S 
Frasco, 3,SO ptas. Correo, 4 pus. 
E n todas las farmacia». 
Laboratorio: L . V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 










r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
poa LA 
S O L U C I O N 
M U T A U B E M E 
procura F * J i l x n o n e s r o h u s t o s , 
despierta el - A p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L- PADTAüBERBB, 10, m de CBsstaütliioplB, París y todas FanwcIaSi 
Gmm 
Arcas para caudales y cajat 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
| tjjualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
| M A T T H S . G R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
BARCENO 
9. AVI NO. 
Máquinas para coser y bordar, 
¡as de mejor rcsnltiüío y las 
más cicKKntoe. 
Mñqu-nas etípecialeg de todas 
clu.scs para la confección d* 
ropa blanca y de color, sas-
trerfa, corsés, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
t nes y género de punto. Di-
rección general en Espafia: 
RAPIDA, S. A-, AVINO, 9 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilnstrndof, que se enriarán gratis. 
T R A B A J O 
serio, fácil, bien remu-
nerado, sin desembolso 
algimo. Puede desem-
peñarlo toda persona 
desde su propia loca-
lidad. Escribir: Apar-
t a d o 10.013 (S. P.) 
M A D R I D 
*0 contiene grasa. Conserva el cutis sano, terso y fino, 
F^rvándolo del aire y del sol. Manos bien cuidadas. 
Probad y os convenceréis. Perfumerías, droguerías, 
farmacias. Pedidos a l por mayor 
8Íciia,3B,í8rinaGía.Te¡eiDnoq2-98ll!. 
j n n m G i c o I H O D R I L E Í I A 
'AV ,^EI,UcI^O NOTABL EMENTE 





A L H A J A S 
ROPAS Y PAPELETAS DEL MONTE 
1.A CASA E S T E B A N 
PAGA TODO SU VALOR 
8AOABTA, 4. — C O M P R A V E N T A 
( E S Q U I N A A C H U R R U C A ) 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana so consigue de G a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 cént imos . Para 
contestac ión: Paulino Landaburu (Alava), Vitoria. 
S U B A S T A D E F I N C A 
Solar en Madrid, paseo de Embajadores, sin núme-
ro, próximo a la glorieta en que confluyen dicho paseo 
y el de las Delicias, superficie, 2.077 metros 00 decí-
metros cuadrados, equivalentes a 26.758 pies 20 déci-
mos cuadrados, que tendrá lugar el día 25 de junio 
de 1925, en la notaría del señor Giraeno Bayón (Bar-
quillo, 4), a las doce. Pliegos de condiciones y títulos 
I de manifiesto en dicha notaría. 
» , COiMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S Barquillo, 30 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
Don ifisnuei de loiosa Laiour 
^tor en Medicina, do la Real Academia de 
''•'iietna, director fundador del Sanatorio 
Jprttinio de Santa Clara (Chipiona), socreta-
0 general del Consejo Superior de Protección 
** Infancia y Represión de la Mendicidad, 
delegado de Medicina, inspector del Cuer-
toedico escolar, vocal del Consejo do Sani-
g 7 otras entidades c ient í f icas y benéficas, 
«er CniZ de la 0rden civ11 de Beneficencia, 
«abel la Católica y otras condecoraciones 
^ L E C I O E E DIA 12 DE J U N I O DE 1919 
abiendo recibido los auxilios espirituales 
V la bendición de Su Santidad 
fi0l. ^^nsolada viuda, la excelentísima ee-
Uf) d a Elisa Mendoza Tenorio; su herma-
aon Rafael; hermana política, sohrinos. 
Parientes y testamentarios, 
KUEGAÑ a sus mmierosos Anügoa 
sirran encomendar su alma a Dios 
Tod^ , estro seüor. 
jej las misas que se celebren el día 11 
y SÍTK'eritG en la Parroquia del Salvador 
lo 1C0,ás (plaza de Antón Martín) y el 
Bofiaryn jornal 
Trabajando en BU ITO-
pia casa puede usted 
con la célebre múqiv-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes «WEINHAGEN». 
Gustavo Wcmhagen. 
B a r c e l o n a . Apjr-
tado 521. En Modnd: 
Avenda P i Margall, 5. 
Agentes se neoĉ itan 
que conozcan <"*ta 
clase de máquinas. 
m n i i T i c o í o i e o s o 
n EFICÍZ m m LOS CATDRKOÍ BROÜOUUIES 
m m un oms D E Q O S Ü C H O 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el Último 
remedio do la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco. M E D I N A , farmacéutico , G E R B A H O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
a m p o n a s nm 
Para hncor Licores, Jarabes y Porfnnies 
Pedid lista y precios en todas las bneuas 
farmacias y droguerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
AI por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s ü l a , 5 2 
M A D R I D 
P O M P A S 
F U N E B R E S 
AVENIDA PEÑALVER15 
T E L E F O N O 2 2 b - M 
PROXIMO TRASLADO A 
4 A R E N A L 4 
A L M A C E N E S = 
= R O D R I G U E Z 
G R A N M 9 A , 4 
V E R D A D E R A S O C A S I O N E S 
E N 
A R T I C U L O S D E T E M P O R A D A 
S O L O H A S T A E L 1 3 D E J U N I O 
•^•^^.£1^1^ crespón china, superior, forma uovedad, todos los 
Foulard seda, bonitos dibujos, corte de vestido, pesetas... 15,— 
t>n»if/-y o A r l a otomán, ancho 160 centímetros, todos coló- orv 
T U I l l O S c U d res, vestido, pesetas „ O U , 
D n n + r v c o H a crepé especial, para ropa de señora, ancho 4 o prrv 
1 111110 o v í t l d i4o centímetros, pesetas metro l O , O U 
Kasha Rodrig^z,' ^ 18,90 
Lana bayadera, dibujo novedad, pesetas el metro— rtj 
•Q lana, todos colores, ancho 140 centímetros, poae-
I v G p S tas metro - 12,-
Batista estampada, el corte de vestidp, pesetas. 3 -
-.,,,_w«,>«-,% brochado seda, el corte de vestido, pe- -< o 
Lrep rumano .etaB „ 12,— 
Semilana, cuadros y listada, el metro, pesetas. 1,50 
Sábana snporior, fieza de 16 metros, pesetas. 32,85 
Tela lavada, piesa de 20 metros, pesetas. 22,50 
Sábana fplpa, para baño, clase superior, pesetas 9j 
ColcllÓn confeccionado con tela superior y relleno de mira- p^Q 
Colcha cretona, dibujos orientales, pesetas 24,-
fimiücíos Drenes 
A u t o m ó v i l e s 
R O E I . 8 R O Y C E , tn«tón, 
cinco asientos, en inmejo-





l^antdCna crepé, tamnño seis cubiertos, pesetas., 9> 
SerVllletaS damasco, tamaño corriente, pesetas docena 8, 
Cretona dibujos ingleses, precio extraordinario, pesetas... ... 1,70 
Tapetes tela saco, 160 X 160, dibujos bordados, pesetas 12,— 
PRESTAMOS n comercian-
tes, propietarios, hipote-
cas, compras, ventas. La 
Protección, Hernán Cor-
tés, 16; tres-siete. 
Almohadones cretona, pesetas 2,25 
Esteras japonesa», 70 x 140, pesetas. 2,50 
Linoléum inglés, 183 centímetros, pesetas. 1 5 -
Juguetes, gran surtido, desde pesetas. 0,50 
SEIJIJOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de ]8r)0 a 1870. 
Cruz, L Madrid. 
Varios j Reloj c 
CollareS perlas finas, inalterables, macizas, pesetas 6, 
lespertador, garantizado, pesetas. 6,25 
^ 12 t'1» San Fermín de los Navarros (pa-del Ci 
alnii Sl»e) serán aplicadas eu «ufraKio 
^«Ulc¡oe^(,'',en<ísiriios o ihMriMinos soñore? 
*lcal;i o0.lSu ^arif id.ul y Obispa df Miidrid 
^cedL ?n' cádiz y Fessca se han 
.>*•... r tien 
dignado 
•Pecti- y cinci"4nta días de indulgencia, 
ámente, on la forma acostumbrada. 
1,08 T I R O L E S E S , Puerta del Sol, 14. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E I .A SEÑORA 
D.a J u l i a G.a S a n Miguel y Z a l d u a 
Q U E DESCANSO EN E L S E S O R E L DIA 11 D E JUNIO D E 1921 
Habiendo recibido los Santo= Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
8us hermanas, la marquesa de Onteiro y doña Aurelia U.» San 
Miguel, viuda de Pelácz-Campomanes; sobrino», sobrinos políticos, pri-
mos y demás parientes, . 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas la tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 11 en las parroquias de Nues-
tra Señora del Carmen, San Ginés, Santiago y Santa Teresa y Santa Isu-
bd (Chamberí), iglesias de los padrea Jesuítas de María Inmacnluda y 
San Pedro Clavt r (Alberto Aguilera), Sagrado Córnwn y San Fnwu iMu 
dé Bórja (calle de la Flor), í«BÓ«, San Ignacio. Hm n Suceso, Knoarna-
Ción, lit-dcnl nrista», Benedictiims de San Plác ido, San Manuel y San 
Benito. Mágdalena, Escuelas P í a s di- S a n Antón uallu de llortaleaa). 
CDDoebcioDistas, Salesas Kt-aUs iSanta Lngraiia), beato <>rozeo. Kuca-
rfcticaa (Blanca de Navarra», <'olegio de Nuestra Señora dfl Kccuerdu 
(Ckamartin de la K o s i i ) , Damas Catequistas, Sagrado lorazón de Jesús 
(Caballero de Gracia;, Siervti- de k-ü- . Colegio del Sagrado Corazón 
(Fegunitos), Kdigiosus Ksclavaa del Sagrado Corazón de Jesús. Fatro-
nato de Enfemofl (Santa Kiigrucia. 13», Siervas de María (Madrid y Po-
zuelo i, víífcen de Lonrdes, AsiK. d é Á'hcíaiios y en las villas de A vi Ir-, 
pacroqtnas de San Klcaláfl > San l .» TlMMb) de Avilés, iglesias de los pa-
d r e - PranciscaDOSi capilla-; di¿ J e s ú s (!•• (¡aliana. Hospital de Caridad. 
Etermanltáa de los Ancianos Uv^nipára^ds, Coledla del S a u t u An^d. re-
mcnlcrio y Santo Cristo de Camiás, serán nplicadas en sufragio por el 
a!Día de la finada. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acost umbrada. 
Enseñanzas 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos. Ádmiten-
se señoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración: Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
REGALO lunes, colonia; 
sábados, esencia. Perfume-
ría económica. A r r o y o , 
Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
H u é s p e d e s Ventas 
L A S SEÑORAS deben vi-
E O T E L R H I N , cuatro fa-¡eitar la liquidación del 
ehadas. confort, pensiones j almacén de géneros de 
punto en Montera, 29, en-
( j u n t o a San 
Abanicos fantasía, desde pesetas 1,25 
Combinaciones 
punto seda, todos los colores, pesetas 20,— 
Corsé-faja 
cutí, con goma y cuatro ligas, pesetas.... 10,— 
Sombreros señora en paja, colores novedad, pesetas 35,— Guantes 
hilo, para señora, todos colores, peeetas. 




Rusia, color camello, 
para señora. , pesetas.... 24,50 
desde 12 pesetas, habita-
ciones d̂ pde 5. Carrera 




P E R S I A N A S . Saldo. 
Marcos, 26. San 
O E R Z C E S E bu^na rooine-
! ¡ S E Ñ O R I T A S : Los líqui-
ra. Madrid o fuera. Eche- I dos Paril cal/.ados de nn-
garav, 9, portería. f*6» lodos colores Kbrox. 
^ ' HM^^M 1'>-s ¡WjWrtitt* 01 faluiraii-
I te del tinte de Calzados. 
| Almirante. 22. Desconfíe-
Optica ¡ Ü IN:LTÜ^"--
E N R E C E T A S médieo ocu- I P I A N O S plazos, 15 pese 
lista use cristale* Pwnktal ! taá me*. P l a z a Progre-
Zeiss, (.'asa Duboso, óptico. { so, 7. Compro pift&OS. 
Arenal, 21. 
Calzoncillos 
madai>olán extra, cintura piqué, pesetas... 4,25 
CamiSaS percal fr|mcés, colores sólidos, dos cuellos, pesetas 7,95 
Calcetines hilo escocia, negro y color, tres pares, pesetas »J, 
Pantalón TenniS lana, colorea novedad, pesetas 19,50 Americana 
Sombreros 
pu to lana, modelo moda, pesetas. 60,—
paja fina, pesetas 6 y. 4,95 
BatderaS paja, para niño, pesetas 6..50 y 5,""" 
ZapatOS sHEalî  co'0 ,̂ '1<)riMíX ^iflarejoj para latialíero, pe- 2 ^ 
La casa m surtida en co!chas y macones de mairiia 
PIDAN NUESTRO C A T A L O G O E S P E C I A L D E A R T I C U L O S D E 
VIAJE, M U E B L E S JUNCO V P E R F U M E R I A 
Pérdidas.1 
t icos 
P E R D I D A impermea-
ble caballero, sillas cerro 
Anpelps, domingo; gratifi- B A U L E S 
rarán. Ventura de la Ve-i pesetas-, m 
ga, 11, tercero izquierda. á tines, 7. ] 
R 8. H O W A R D , los afa-
autopianos de e-ita 
con los nnís ai lis 
y de mayor garan-
tía, llazcn. Fuencarral, 55. 
superiores, 40 
aletas, C; maie-
Des engañq, 20L 
S H 0% BB KT ST B adquirir baiat iSium batería de f-nna v Alí-
B ^ » IG. r a E i . 0 MARIOS N E V E R A , comprad del l al 1S en 
E L a L U m i l l t I D P r e c i a d a s , 5 8 y 6 0 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS C A L A T E A VAS 
S E V E N D E TODA LA PRENSA CATOLICA D E ESPASA 
( O E L D E B A T E MADRID—Añ 
S TRTIVES o l e m / m 
^ ^ ^ ^ ^ : v K ^ v . . v : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; . ^ v . A • ; . ^ : . ^ . ^ w ^ . M • o : . . : a ^ . v 
i m 
y-'-.w-y«-̂ -w . .. 
Palacio municipal 
P A L A C E H O T E L 
V A L E N C I A . - C . P A Z 
Ciento cincuenta habitaciones con agua co-
rriente, caliente y fría. Calefacción central. 
Setenta habitaciones con baño 
E l progreso y traUBÍormación de 
Valrncia dula de lus úlLinios quin-
ce a ñ o s ; a partir de la Exposición 
regional de 1909, que fué, por de-
cirlo asi, el salto decisivo" que vino 
a sacarla de su modorra. Sin la 
enorme crisis frutera de la guerra, 
que paralizó la ascensión. Valencia 
representaría el máximo progreso 
de España, habiendo bastado los 
siete años de la postguerra para 
que se reanude la marcha ascen-
dente antes iniciada. 
Para comprobar esta prosperidad 
en marcha basta una ligera ojeada 
a los principales factores que cons-
tituyen la base de la riqueza de ios 
pueblos; en el orden agrícola, la 
transformación en regadío de más 
de 30.000 hectáreas de secano, rea-
lizada en un lustro; en el orden 
urbano, el formidable ensanche, cu-
yos rascacielos van a llegar muy 
pronto al mar por el lado de la 
Gran Vía; en el orden industrial, 
su industria de muebles, sin com-
petencia; la cerámica, admiración 
del mundo; su exportación de acei-
tes, frutas; sus astilleros, sus altos 
hornos de la Siderúrgica del Medi-
terráneo, y tantas otras como pu-
diéramos citar. 
Pasa Valencia en la actualidad de 
los 300.0Ü0 habitantes, y puede ase-
gurarse que el día, no muy le-
jano, en que sus grandes industrias 
se consoliden, ha de rebasar los 
400.000. 
Es Valencia quizá la única región 
de España que puede decirse se 
basta a sí misma, pues cuenta con 
los elementos más variados en su 
privilegiado suelo.. Para enriquecer-
se tiene su puerto, sin aduanas in-
teriores, abierto a la riqueza del 
Mediterráneo y del mundo. 
Tiene Valencia hoy un Ayunta-
miento constituido por personas 
prestigiosís imas, que se desviven 
por la ciudad. Sólo en el arbitrio 
de carnes han aumentado los in-
gresos en el pasado año en dos 
millones. Han emitido un emprés-
tito de 60 millones, y con ellos va 
a ser lotalmente reformado el ado-
quinado y alcantarillado de la po-
blación ; va a terminarse el gran-
dioso mercado central; va a cons-
truirse el paseo de Valencia al lago 
de la Albufera, a cuyas orillas ha 
de levantarse la ciudad-jardín con 
que sueñan los valencianos, y cuyo 
remate estará en el bosque de pi-
nares que avanza hacia la bocana 
del lago; se han adquirido ya más 
de 200 hanegadas de tierra para la 
ampliación de los Viveros, rincón 
poético por excelencia, que hoy re-
mala la Alameda junto al puente 
del Real, a la sombra del Monaste-
rio de San Pío V y a la orilla del 
Turia, que quedará convertido en 
la más amplia y hermosa rosaleda 
de las costas mediterráneas; está 
terminándose el palacio de la Fe-
ria-Muestrario, de que fué Valen-
cia iniciadora, etc., etc. 
En una palabra: todo lo que de 
Valencia depende, o es ya realidad 
o está en vísperas de serlo. Y con 
esta actitud contrasta la acción bu-
rocrática del Estado: alTí está el 
ferrocarril directo Madrid-Valencia, 
tantas veces pedido y de necesidad 
inaplazable; ahí está el tendido de 
la doble vía de Játiba a Castellón; 
ahí el ferrocarril Caminreal-Zara-
goza, para evitar el nudo de Cala-
tayud, que incomunica de hecho 
Valencia de Zaragoza; ahí el ferro-
carril de Requena-Haeza, vía de pe-
netración de Valencia a Andalucía; 
ahí el expediente de cesión de la 
Albufera a Valencia, iniciado en 1911 
y que todavía anda por oficinas y 
deparlamentos; ahí está el caso del 
Palacio de Comunicaciones, colosal 
edificio, inaugurado por los Reyes 
en 1923, y que todavía no ha podi-
do ser ocupado por falta de mue-
bles. 
El esfuerzo de los buenos valen-
cianos que hoy rigen los destinos 
de la Perla del MedÜerráneo, y el 
de su alcalde, señor Oliag, bien 
merece ser secundado por el Poder 
público, y así es de esperar que 
sea. 
En la calle de la Paz, la más aris-
tocrática y transitada de Valencia, 
centro de toda la vida social de la 
hermosa ciudad levantina, y cerca 
ya de los hermosos jardines de la 
Glorieta y el Parterre, se levanta 
el grandioso edificio del Palace Ho-
tel. E s de reciente edificación. JJata 
del año de la Exposición regional 
valenciana, de tan feliz memoria, y 
fué construido expresamente para 
hotel, lo que le permite reunir el 
máximum de comodidades apeteci-
bles en un establecimieno de esta 
índole. No es extraño, pues, que la 
familia real española, como sus al-
tezas la infanta Isabel y el infante 
don Fernando, así como augustos 
miembros de la familia reinante de 
Inglaterra y las más significadas 
personalidades del extranjero que 
han viajado por España, se hayan 
alojado en las suntuosas habitacio-
nes del Palace Hotel de Valencia. 
Dispone el Palace Hotel d»; her-
mosas habitaciones con regios sa-
lones y despachos, cámaras para 
familias, sin que falten aquellas ele-
gantes y sencillas a que aspira el 
modesto turista, que sólo desea lim-
pieza, comodidad, abundancia y 
buen gusto. Su comedor es un am-
plísimo salón, en el que pueden ser 
servidos a la vez más de 500 cu-
biertos, y en él se han dado los 
más renombrados banquetes, y a 
el acude semanalmente a celebrar 
sus fiestas la buena sociedad valen-
ciana. 
E a mesa del Hotel Palace de Va-
lencia se ha honrado sirviendo en 
la última época a sus majestades 
los Reyes de Italia, que celebraron 
el servicio y la cocina valenciana, 
cada día más solicitada por el pú-
blico selecto. 
Desde hace tres años es propie-
tario del Palace Hotel nuestro buen 
amigo el acreditadísimo industrial 
don Francisco Tormo, y a él se de-
be el empuje dado a este Hotel, 
que hoy puede codearse con los 
mejores de España y del extran-
jero. 
Dssa de la Constitución y Audiencia 
Interior de las torres de Berrano 
GRAN FABRICA DE MUEBLES.-EBANISTERIA Y TAPICERIA 
E . V I L E L L A 
Visítese la Exposición de esta Casa, por ser la más impor-
tante de España 
P A Z , n ú m e r o I T . - V A L E N C I A 
S . S A N C H O A . 
M O T O R E S 
RIEGO - INDUSTRIA - MARINA 
Diesel CAMPBELL, Semi-Diesel «DROT», y para 
toda clase de eceites brutos; para gasolina, ben-
zol, etcétera. 
B O M B A S 
Centrífugas horizontales y verticales. Instalacio-
nes de riego, marina, etcétera. 
GRUPOS ELECTRÓGENOS 
Material eléctrico. Máquinas para fabricar hielo, 
desde 1.600 gramos hora a 25 kilogramos. 
L A V A D O R A S AUTOMATICAS 
Para Hospitales, Clínicas y casas particulares. 
D E S P A C H O : A L M A C E N : 
P A Z , 34 C U E N C A F L 
X E L E R O f V I O 2^.1 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C R I S T M O T O 
V A L E N C I A 
L a Feria-Muestrario 
de Valencia 
Del 13 al 31 del pasado mayo se 
ha celebrado la anual Feria-Mues-
trario valenciana, verdadera feria 
de muestra internacional por las 
ventajas y facilidades que reporta 
a vendedores y compradores. 
L a Feria-Muestrario de Valencia, 
primera que se estableció en Espa-
ña, viene celebrándote desde el 
año 1917, y ha logrado reunir en 
el presente afio una numerosa con-
currencia de los fabricantes y pro-
ductores de todas las naciones, 
constituyendo un verdadero centro 
de contratación mundial. 
E l éxito obtenido es prueba evi-
dente de la eficacia de este sistema 
para favorecer las relaciones entre 
la oferta y demanda, medio llamado 
a fomentar extraordinariamente el 
desarrollo comercial español. 
E l progreso constante de esta Fe-
ria-Muestrario se debe a las cir-
cunstancias privilegiadas de la c iu- ' 
dad, que ocupa la situación geográ-
fica más adecuada para favorecer el 
intercambio mundial de productos 
en España, contando con un puer-
to muy importante y el más pró-
ximo de la nación al centro de la 
Península, siendo además el primer 
puerto español en orden al valor de 
los productos de exportación que 
se embarcan por él anualmente. 
L a Feria comenzó instalándose 
en locales separados entre sí, que 
se habitaban cada a ñ o ; pero, en 
vista del aumento progresivo de las 
casas concurrentes, las Cortes vo-
taron una ley concediendo un cré-
dito para subvencionar la construc-
ción de un grandioso edificio, que, 
una vez terminado, es capaz para 
cerca de 2.000 instalaciones. Las úl-
timas Ferias se vienen ya instalan-
do en la parte construida de este 
magnífico Palacio de Ferias. 
L a organización está a cargo de 
un Comité ejecutivo, con la inter-
vención de un delegado regio, re-
presentante del Gobierno, y la de 
todas las corporaciones oficiales y 
entidades económicas de Valencia. 
Mucha parte del éxito de estas Fe-
rias se debe a la gran propaganda 
que se hace de la misma, repartién-
dose entre lodos los países y en va-
riados idiomas numerosos impresos, 
aparte de que-en diversas ciudades 
de las más importantes del mundo 
hay montadas Delegaciones oficiales 
del Comité. 
Temple y muro de Santa Ana 
L A A N T O N I A N A 
G R A N F A B R I C A D E A B A N I C O S 
J O S E G O S A L V O 
P L A Z A DE C I S N E R O S , 2 . V A L E N C I A 
E l pueblo valenciano, optimista y 
confiado por temperamento, es tam-
bién apasionado, emprendedor y de-
cisivo, y, sobre todo, artista. De 
viva imaginación y despierta inte-
ligencia, domina con facilidad toda 
labor emprendida, llegando al má-
ximum de perfección y producien-
do obras que causan verdadera ad-
miración al ser conocidas. 
L a industria más sobresaliente en 
Valencia, tanto por su gran impor-
tancia, cuanto considerada bajo su 
aspecto artístico, hasta el extremo 
de haberse hecho extensiva su fa-
ma más allá de las fronteras, es la 
fabricación de abanicos en todas sus 
escalas, desde el más modesto que 
lleva la hija del pueblo a los más 
ov ¡ta 
Al'jrcado de ColCa 
L A P R I M I T I V A V A L E N C I A N A 
T A L L E R E S DE CONSTRUCCION DE MAQUINARIA 
C A L L E DE JATIBA, letra A.-VALENCIA 
Instalaciones de riegos. Fábricas de aceites. Amasadoras 
lujosos por su riqueza y arte que 
lucen las damas de las clases más 
elevadas de la sociedad. 
Entre las innumerables fábricas 
dedicadas a esta industria que exis-
ten en la bella capital, una de las 
más importantes y que figura a la ca. 
beza de la producción, es la de don 
José Gosalvo, L A ANTONIANA, cu-
ya manufactura ostenta siempre un 
sello de distinción y elegancia que 
difícilmente es superado. 
Entre las especialidades de su fa-
bricación descuellan los abanicos 
artísticos y varillajes, presentando 
modelos exclusivos de positivo mé-
rito. 
L a fábrica tiene establecido un 
despacho para las ventas al detalle 
en la planta baja de la fábrica, pla-
za de Cisneros, 2, donde facilita 
la adquisición de sus artículos a 
su numerosa clientela local.. 
Como nota interesante, antes de 
terminar esta crónica, no queremos 
dejar de consignar que esta impor-
tante casa dedica el 10 por 100 de 
sus ventas al detalle a beneficio del 
Sanatorio de Fontilles. 
Este rasgo de altruismo y desin-
terés del digno propietario de la im-
porlaníísima manufactura de abani-
cos L a Antoniana refleja la perso-
nalidad de don José Gosalvo, hon-
ra de la ciase patronal valenciana. 
E l próximo domin-
go publicaremos 
una segunda pá-
gina dedicada a 
V a l e n c i a 
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B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
no pedía más que el derecho de compartir la suer-
te, buena o mala, del hombre a quien amaba^ 
C A P I T U L O X X V 
Otra vez en París 
Sir Andrcw acababa de venir. Trataba de en-
Irar en calor, con las piernas medio entumecidas 
por el frío, que había renovado su intensidad, y 
tlargarita estaba echando una taza de café, que 
habla estado preparando para 61. No le preguntó 
nada. Sabía que no tenía noticia alguna que dar-
le, pues no traería ese cansancio ni el desanima-
do aspecto de su cara. 
1 —Probaré rnás sitios 05U1 noche—dijo tan pron-
vto sorbió algo de café—, un restorán de la callo 
de la Heirpe; los miembros del Club de Corde-
leros acostumbran a ir a cenar allí, y suelen es-
tar bien informados. Quizás pueda saber algo 
seguro. 
—Me choca mucho que larden tanlo en juzgar-
le—dijo Margarita con la triste y apagada voz 
que le era habitual—. Cuando me llevasteis las 
primeras nolicias... estaba segura que lo juzga-
rían en seguida, y temía, horrorizada, si llega-
ríamos demasiado larde para verle. 
Se repuso rápidamente, intentando valerosa do-
minar el temblor de la voz. 
—¿Y de Armando?—preguntó. 
E l movió la cabeza tristemente. 
—Respecto a él, aún estoy más desorientado 
—dijo—. No he podido encontrar su nombre en 
ninguno de los registros de las prisiones, y sé 
que no está en la Conserjería. Han sacado todos 
los prisioneros de all í; está solo Pcrcy. 
— ¡ P o b r e Armando!—dijo ella suspirando—. 
Debe estarlo pasando peor que nosotros; fué su 
primer acto de irrcílexiva desobediencia el que 
ha traído la desgracia sobre nosotros. 
Hablaba triste, pero con tranquilidad. Sir An-
drew observó que no había amargura en su tono. 
Pero esta tranquilidad le destrozaba el corazón: 
¡había tanta desesperación en la tranquilidad de 
su mirada! 
— ¡ B i e n ; aunque no podamos comprenderlo 
todo, lady Blakeney—dijo con forzada alegría—, 
debemos pensar que mientras tenga vida hay es-
peranza ! 
— ¡Esperanza!—exclamó ella con indecible tris-
teza en su vista y con sus grandes y secos ojos 
fijos con indescriptible pena en la cara de su 
amigo. i 
Ffoulkes apartó la cabeza, haciendo como que 
se ocupaba de las cosas del café. No podía su-
frir ver esa mirada de desesperación en su cara, 
porque él no podía encontrar en su corazón fuer-
zas con qué consolarla. Ta desesperación se em-
pezaba a apoderar de él también, y no debía 
darlo a conocer. 
Hacía tres días que estaban en París y seis 
que había sido arrestado Percy. Sir Andrew y 
Margarita se hallaban ahora alojados temporal-
mente en París. Tony y Hastings estaban fuera de 
puertas, y a letargo de la carretera, entre París 
y Calais, en Saint-Germain, en Nantes, en las 
villas entre Beauvais y Amiens, donde el dinero 
podía procurar decidido auxilio, se ocultaban 
miembros de la Liga de «Pimpinela Escarlatai, 
esperando poder ayudar a su jefe. 
Ffoulkes había averiguado que Percy estaba 
prisionero en la Conserjería, en el mismo cuarto 
que la reina María Antonieta durante los últimos 
meses de su vida. Dejaba a Margarita adivinase 
lo estrechamente vigilado que estaría este mis-
terioso «Pimpinela Escarlata», siendo las precau-
ciones que le rodeaban mucho más minuciosas 
que las que tuvieron con la desgraciada Reina en 
aquellos días de martirio que sufrió. 
Pero de Armando no había podido obtener no-
ticia alguna satisfactoria: sólo la probabilidad 
de que no estaba detenido en ninguna de las pri-
siones de París, porque ninguno de los registros 
que Ffoulkes había examinado minuciosamente 
tenían el nombre de Saint-Just. 
Indagando en los restoranes y tiendas de be-
bidas, en las que los más avanzados jacobinos y 
terroristas solían reunirse, había sabido dos o tres 
detalles de la encarcelación de Percy, que no le 
era posible comunicar a Margarita. La captura 
del popular caballero inglés conocido por «Pimpi-
nela Escarlata» había producido una general sa-
tisfacción; pero se veía claramente que el público 
no asociaba esta captura con la fu.ia del Delfín, y 
Ffoulkes comp.end ió que lao noticias de esta fuga 
se guardaban aún con profundo secreto.; 
E n una ocasión había conseguido espiar al jefe 
principal del Comité de Seguridad pública, al 
que conocía de vista, cuando aquél estaba comien-
do en compañía de un hombre robusto, atildado, 
marcado de viruelas y las manos llenas de sor-
tijas. 
Sir Andrew estaba extrañado de quién podía ser 
ese hombre. Iléron le hablaba con palabra am-
bigua, que hubiera sido ininteligible para quien 
no conociera las circunstancias de la fuga del 
Delfín y la parte que la Liga de «Pimpinela Es-
carlata» había tenido en ella. Pero no para sir An-
drew, que, disfrazado de herrador, sucio por el 
trabajo de varios días, aguzaba el oído mientras 
aparentemente consumía enormes pedazos de car-
ne asada; pronto comprendió que estaban hablan-
do de la fuga del Delfín y de Blakeney. 
—No nos tendrá así mucho tiempo, ciudadano 
—decía el agente principal en tono confidencial—; 
nuestros hombres siguen infatigables en su tarea. 
Dos de ellos le observan noche y día; le vigilan 
bien, y prácticamente no le pierden de vista; y 
en el momento que intenta dormir, uno de ellos 
entra en la celda haciendo gran ruido con la ba-
yoneta y sable, y pisando ruidosamente sobre las 
losas, y grita con fuerte voz: «¡Vamos, arista l 
¿Dónde está el chico? ¡Dínoslo ahora y te podrás 
echar a dormir!» Yo mismo he hecho eso du-
rante todo un día, poi gusto. E s un poco pesa-
do, porque hay que gritar mucho, y a veceS 
vantar al maldito inglés. Hará cinco días atio «, 
y ni un solo momento de sueño durante elloS,nta 
un solo minuto de descanso: solo se le alim^l0 
lo suficiente para que viva. Os aseguro que ^ 
no puede durar. E l ciudadano Chauvelín tuV0 
gran idea. Todo acabará bien en uno o dos ^ 
— ¡Hum!—gruñó el otro con mal humor • 
tos ingleses son duros. ^ 
— ¡Sí !—respondió Héron, riendo borrlb,e ^ 
y mirando de soslayo, tomando su escuálida^ ^ 
un aspecto verdaderamente horrible—. Vos 
biérais entregado al tercer día, amigo De ^ 
¿no es verdad? Y yo os he advertido, ¿e ^ 
digo que si intentabais algo acerca del rap^ 
hubiera hecho pedirme como gracia la ml1?, 
- Y yo os a d v e r t í - d i j o el otro, j"1?61"1"^ p 
que no os ocuparais tanto de mí, Per0 
vierais cuidado con ese maldito inglés. ^ 
—Yo sigo vigilando, amigo mío. Si yo P 
que sabíais dónde estaba ese engendro a 
n0' " nllC VOS 0 
- M e aplicaríais el mismo torme"t0^ para á 
vuestro amigo Chauvelín habéis idead r ^ ^ 
inglés. Pero yo no sé dónde está el rapa 
supiera no estaría en París. . e0 
- L o s é - d i j o Héron con un S ^ 1 ^ ' AoS-
guida hubierais ido por la reconiPcnSa - ^ o . día 
tria? Pero yo os sigo todos los ar qflC 
y noche, amigo mío. Me aLrcvcr,a. ^ ^ p a r i c i * 3 
os inquieta tanlo como a rrosolros la cra ya 
del Delfín. Si hubiera atravesado ^ .a]men^ 
lo sabríais, ¿eh? N o - a ñ a d i ó ^ ' ^ l ^ - , * 
como deseando tranquilizarse el 
